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︱
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比
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度
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点
三
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度
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︱
︱
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は
じ
め
に
住
民
自
治
を
進
め
る
上
で
議
会
改
革
は
重
要
で
あ
る
こ
と
は
認
知
さ
れ
て
い
る
︒
新
し
い
議
会
改
革
の
方
向
を
筆
者
は
︑
地
方
分
権
に
よ
っ
て
開
花
す
る
地
方
自
治
原
則
や
市
民
参
加
の
充
実
を
踏
ま
え
て
協
働
型
議
会
と
し
て
提
唱
し
て
き
た
︒
こ
の
協
働
型
議
会
は
︑
住
民
に
開
か
れ
住
民
参
加
を
促
進
し
︑
議
会
の
存
在
意
義
で
あ
る
議
員
間
討
議
を
充
実
さ
せ
つ
つ
︑
監
視
・
立
法
機
能
を
発
揮
す
る
︒
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
長
期
的
全
体
的
な
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
の
構
想
者
の
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
︵
江
藤
二
〇
〇
四
︶︒
議
会
改
革
は
︑
そ
れ
を
担
う
議
員
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
議
員
の
意
識
改
革
も
必
要
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
︑
協
働
型
議
会
を
担
え
る
議
員
を
選
出
で
き
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
︒
議
会
と
い
う
場
で
の
コ
ト
の
決
め
方
が
問
わ
れ
て
い
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
を
担
う
ヒ
ト
︵
議
員
︶
の
決
め
方
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
制
度
は
︑
大
選
挙
区
単
記
非
移
譲
式
で
あ
る
︒
候
補
者
も
有
権
者
も
全
体
的
視
点
で
考
え
投
票
を
促
進
す
る
制
度
と
は
な
っ
て
い
な
い
︒
候
補
者
は
︑
全
体
か
ら
票
を
得
る
と
い
う
よ
り
も
特
定
の
地
区
や
分
野
・
団
体
か
ら
票
を
得
よ
う
と
個
別
化
し
た
層
に
特
化
し
た
得
票
を
め
ざ
す
︒
有
権
者
は
一
人
一
票
で
あ
る
た
め
に
︑
も
っ
と
も
︵
あ
る
い
は
そ
れ
が
優
勢
で
あ
る
場
合
に
は
第
二
位
︑
第
三
位
︶
支
持
す
る
候
補
者
に
投
票
す
る
に
す
ぎ
ず
︑
全
体
の
議
員
構
成
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
都
道
府
県
議
会
議
員
選
挙
は
︑
選
挙
区
選
挙
を
採
用
し
て
い
る
た
め
に
︑
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
と
同
様
の
問
題
と
と
も
に
︑
後
述
す
る
よ
う
な
小
選
挙
区
制
の
問
題
を
も
内
包
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
ヒ
ト
の
決
め
方
は
︑
議
員
の
性
別
︑
年
齢
︑
職
業
等
の
社
会
的
属
性
の
大
幅
な
偏
り
の
是
正
に
つ
い
て
の
議
論
と
も
重
な
る
︒
地
方
議
会
改
革
論
を
超
え
て
抜
本
的
な
地
方
選
挙
制
度
改
革
論
を
構
想
す
る
時
期
に
き
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
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な
お
︑
こ
れ
は
︑
最
近
急
展
開
し
て
い
る
日
本
の
地
方
自
治
・
政
治
研
究
の
前
提
を
変
更
す
る
こ
と
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
研
究
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
が
二
元
代
表
制
と
い
う
地
方
政
府
形
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︵
曽
我
・
待
鳥
二
〇
〇
七
︑
馬
渡
二
〇
一
〇
︑
砂
原
二
〇
一
一
︶︒
そ
の
代
表
的
研
究
の
一
つ
で
は
︑﹁
日
本
の
地
方
政
府
に
お
い
て
︑
首
長
と
地
方
議
会
は
選
挙
を
通
じ
て
住
民
か
ら
委
任
を
受
け
る
が
︑
委
任
の
行
わ
れ
方
の
違
い
︑
す
な
わ
ち
首
長
と
地
方
議
会
を
選
出
す
る
選
挙
制
度
の
違
い
が
存
在
す
る
︒
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
首
長
と
地
方
議
会
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
を
選
出
し
た
地
域
住
民
に
対
し
て
説
明
責
任
を
果
た
す
た
め
に
異
な
る
選
好
を
持
ち
︑
そ
の
実
現
を
目
指
し
て
政
治
競
争
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
﹂︵
砂
原
二
〇
一
一
：
四
三
︶︒
議
会
と
首
長
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
﹁
公
益
﹂
を
有
し
て
い
る
︒
首
長
は
﹁
組
織
さ
れ
な
い
利
益
﹂
で
あ
り
︑
地
方
議
会
は
﹁
組
織
さ
れ
た
個
別
利
益
﹂
で
あ
る
︒
両
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
﹁
選
挙
制
度
に
水
路
づ
け
ら
れ
て
異
な
る
タ
イ
プ
の
﹃
公
益
﹄
を
代
表
し
︑
そ
の
中
で
政
党
の
党
派
性
は
︑
首
長
と
地
方
議
会
と
い
う
二
元
代
表
制
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
す
﹂︵
砂
原
二
〇
一
一
：
(
)
五
五
︶︒
地

域
ビ
ジ
ョ
ン
構
想
者
と
し
て
の
協
働
型
議
会
が
育
っ
て
い
る
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
︑
地
方
議
会
が
単
な
る
個
別
利
益
の
追
求
だ
け
か
ど
う
か
異
論
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
地
方
議
会
議
員
の
選
挙
制
度
が
そ
う
し
た
方
向
の
水
路
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
︑
地
方
選
挙
制
度
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
議
会
の
性
格
を
変
え
る
こ
と
も
意
図
し
て
(
)
い
る
︒
 
地
方
選
挙
制
度
に
は
︑
大
き
く
は
相
互
に
関
連
す
る
二
つ
の
位
相
が
想
定
で
き
る
︒
一
つ
は
︑
地
方
選
挙
制
度
論
︵
狭
義
︶
で
あ
る
︒
多
数
代
表
制
か
少
数
代
表
制
か
と
い
う
い
わ
ば
代
表
制
論
の
根
幹
に
か
か
わ
る
論
点
を
中
心
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
日
本
の
場
合
︑
都
道
府
県
議
会
議
員
選
挙
の
選
挙
区
︵
小
選
挙
区
制
と
大
選
挙
区
制
と
の
混
在
︶
単
記
非
移
譲
式
選
挙
制
度
や
︑
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
の
大
選
挙
区
単
記
非
移
譲
式
制
度
を
想
定
す
る
と
よ
い
︒
世
界
的
に
み
て
︑
大
選
挙
区
単
記
非
移
譲
式
の
位
置
も
確
認
で
き
る
︒
も
う
一
つ
は
︑
地
方
選
挙
運
動
論
と
も
呼
べ
る
位
相
で
(
)
あ
る
︒
選
挙
権
・
被
選
挙
権
の
資
格
︑
立
候
補
要
件
︵
供
託
金
制
度
の
有
無
な
ど
︶︑
!
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選
挙
運
動
の
規
制
の
強
弱
︑
な
ど
の
地
方
選
挙
を
実
際
に
行
う
上
で
の
論
点
を
中
心
に
議
論
す
る
も
の
で
あ
る
︵
佐
藤
二
〇
〇
三
︑
市
民
政
調
・
片
木
二
〇
〇
九
︶︒
本
稿
は
︑
こ
の
う
ち
前
者
の
地
方
選
挙
制
度
論
︵
狭
義
︶
を
世
界
比
較
の
中
で
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
際
︑
多
数
代
表
制
か
少
数
代
表
制
と
い
う
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
選
挙
シ
ス
テ
ム
︵
本
稿
で
は
地
方
選
挙
制
度
︵
狭
義
︶︶
を
単
独
で
取
り
出
す
の
で
は
な
く
︑
市
民
社
会
と
政
治
社
会
そ
れ
ぞ
れ
を
視
野
に
入
れ
て
︑
政
党
選
挙
の
(
)
有
無
︑
地
方
政
府
形
態
の
相
違
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
︑
そ
れ
"
ら
と
の
連
動
の
中
で
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
︒
こ
れ
は
単
に
︑
地
方
選
挙
制
度
に
よ
っ
て
︑
地
方
議
会
の
政
党
・
会
派
制
︵
極
論
す
れ
ば
二
党
制
か
多
党
制
か
︶
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
︑
逆
に
選
挙
制
度
が
政
党
制
を
規
定
し
︑
あ
る
い
は
地
方
政
府
形
態
が
地
方
選
挙
制
度
を
規
定
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
三
者
が
相
互
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
た
め
で
あ
る
︒
一
地
方
選
挙
制
度
を
構
想
す
る
前
提
︱
︱
問
題
の
所
在
︱
︱

協
働
型
議
会
を
担
う
議
員
を
動
機
と
選
挙
と
の
関
係
自
治
型
社
会
の
時
代
に
適
合
的
な
住
民
自
治
の
一
手
法
と
し
て
︑
筆
者
は
協
働
型
議
会
を
提
案
し
て
き
た
︒
議
員
は
︑
個
別
利
害
を
踏
ま
え
つ
つ
も
︑
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
構
想
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
︒
そ
の
際
︑
協
働
型
議
会
を
担
う
議
員
の
行
動
の
動
機
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
地
方
選
挙
制
度
は
そ
の
重
要
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
︒
議
員
の
行
動
を
考
慮
す
る
上
で
︑
選
挙
で
当
選
す
る
と
い
う
動
機
は
無
視
で
き
な
い
︒
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
構
想
者
と
し
て
の
議
会
を
担
う
議
員
と
︑
選
挙
を
勝
利
す
る
議
員
の
動
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機
と
の
関
連
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
︑
こ
の
関
連
の
重
要
性
を
国
政
レ
ベ
ル
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
指
摘
し
て
い
る
︒
選
挙
の
動
機
は
排
除
で
き
な
い
の
で
︑
重
要
な
動
機
で
あ
り
つ
づ
け
︑
そ
し
て
結
果
と
し
て
︑
選
挙
制
度
は
候
補
者
が
集
団
間
を
超
え
た
討
議
互
酬
性
︵
deliberative
reciprocity︶
を
拡
大
さ
せ
る
動
機
に
お
い
て
も
異
な
る
こ
と
を
強
調
(
)
す
る
︒
自
ら
の
理
念
#
を
実
現
す
べ
き
行
動
す
る
こ
と
が
あ
る
し
︑
自
分
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
行
動
す
る
場
合
も
あ
る
︒﹁
し
か
し
︑
議
員
は
︑
選
出
さ
れ
る
こ
と
無
く
政
策
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
ま
た
候
補
者
は
投
票
な
く
し
て
自
ら
の
地
位
の
支
持
を
測
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
︑
当
選
や
得
票
の
望
み
は
︑
引
き
続
き
議
員
や
候
補
者
の
行
動
の
背
後
の
強
い
動
機
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
﹂
︵
︶︒
Jam
es
2004a：
154
選
挙
制
度
の
改
革
に
あ
た
っ
て
︑
安
定
︵
平
和
的
共
存
︵
既
存
利
益
︶
の
破
壊
か
ど
う
か
︶︑
規
模
／
複
雑
性
︵
選
挙
区
の
規
模
大
＝
単
純
性
か
選
挙
区
の
規
模
小
＝
複
雑
性
か
︶︑
政
治
文
化
︵
サ
ブ
文
化
の
認
知
の
可
能
性
︶︑
政
党
︵
政
党
に
よ
る
代
表
か
個
人
に
よ
る
代
表
か
︶︑
民
衆
の
受
容
︵
既
存
の
政
治
制
度
へ
の
忠
誠
︶︑
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
選
挙
制
度
改
革
を
こ
の
視
点
か
ら
構
想
し
よ
う
と
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
︑
こ
れ
ら
五
つ
の
要
素
を
考
慮
し
て
︑
国
政
レ
ベ
ル
の
困
難
さ
と
と
も
に
︑
州
・
地
方
レ
ベ
ル
で
の
変
革
の
可
能
性
を
強
調
し
て
い
る
︒
安
定
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
ず
︑
複
雑
な
制
度
は
下
位
レ
ベ
ル
で
容
易
に
用
い
ら
れ
や
す
く
︑
政
治
文
化
と
い
う
こ
と
で
は
す
で
に
多
く
の
変
種
が
あ
り
受
容
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
障
害
は
州
憲
法
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
さ
え
︑
司
法
戦
略
と
と
も
に
︑
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
を
通
じ
た
選
挙
改
革
も
想
定
で
き
る
︵Jam
es
2004a：
︶︒
す
で
に
︑
州
レ
ベ
ル
の
選
挙
改
革
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
に
四
五
％
の
賛
同
を
得
て
い
る
︵
C
incinnati
and
San
182-184
F
rancisco︶︒
な
お
︑
新
た
な
選
挙
制
度
は
︑
政
党
形
成
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
が
︑﹁
他
の
要
因
︵
執
行
︱
立
法
構
造
︶︹
政
府
形
態
︱
︱
引
用
者
注
︺
は
︑
ま
た
重
要
で
も
あ
る
﹂︵
︶
と
い
う
指
摘
は
本
稿
の
問
題
意
識
と
重
な
っ
て
い
る
︒
Jam
es
2004a：
181
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地
方
選
挙
制
度
と
地
方
政
府
形
態
・
政
党
選
挙
と
の
連
結
の
重
要
性
地
方
選
挙
制
度
を
検
討
す
る
に
は
︑
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
無
意
味
と
は
い
え
な
い
︒
多
数
代
表
制
や
少
数
代
表
制
の
詳
細
な
類
型
を
取
り
上
げ
て
解
説
す
る
こ
と
は
︑
基
礎
知
識
と
し
て
は
必
要
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
住
民
自
治
を
推
進
す
る
上
で
は
︑
生
産
的
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
︑
そ
れ
に
紙
幅
を
割
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
消
極
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
︑
地
方
選
挙
制
度
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
政
府
形
態
︑
政
党
選
挙
・
非
政
党
選
挙
︑
と
い
っ
た
政
治
制
度
や
政
治
文
化
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
︒
地
方
選
挙
制
度
︵
狭
義
︶
を
検
討
す
る
(
)
場
合
︑
こ
れ
ら
の
文
脈
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
と
り
あ
え
ず
︑
四
つ
の
論
点
か
ら
︑
こ
$
の
関
連
の
重
要
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
こ
う
︒
①
地
方
政
府
形
態
と
地
方
選
挙
制
度
︒
地
方
政
府
形
態
は
︑
地
方
選
挙
制
度
を
規
定
す
る
こ
と
の
確
認
で
あ
る
︒
地
方
政
府
形
態
は
︑
多
様
な
も
の
が
想
定
で
き
る
︒
執
政
制
度
に
着
目
す
れ
ば
︑
一
般
的
に
は
議
院
内
閣
制
と
大
統
領
制
︵
二
元
代
表
制
︶
が
想
定
で
き
る
︵
建
林
・
曽
我
・
待
鳥
二
〇
〇
八
：
第
四
章
︶︒
地
方
政
府
形
態
の
場
合
は
︑
こ
う
し
た
両
極
を
軸
と
し
た
多
様
な
形
態
を
想
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
も
そ
も
地
方
議
会
︵
council︶
自
体
が
執
行
機
関
も
兼
ね
る
場
合
も
あ
る
︒
地
方
政
府
形
態
と
地
方
選
挙
制
度
と
の
関
係
は
概
括
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒
議
院
内
閣
制
は
︑
比
例
代
表
制
と
連
動
し
や
す
い
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
系
で
は
一
般
的
で
あ
る
︵
多
く
の
変
種
が
あ
る
︶︒
議
会
と
執
政
制
度
と
の
強
力
な
結
び
つ
き
を
必
要
と
す
る
発
想
で
あ
る
︒
比
例
代
表
制
と
い
え
ば
︑
投
票
に
比
例
し
た
議
席
配
分
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
︑
加
重
選
挙
も
ま
れ
で
は
な
い
︵
得
票
の
多
数
派
に
議
席
配
分
を
加
重
︶︒
議
院
内
閣
制
に
類
似
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
リ
ー
ダ
ー
内
閣
制
型
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
政
府
の
伝
統
か
ら
一
般
に
小
選
挙
区
制
を
採
用
し
て
い
る
︒
こ
れ
も
︑
厳
格
な
政
党
選
挙
と
な
っ
て
い
る
︒
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そ
れ
に
対
し
て
︑
二
元
代
表
制
は
︑
厳
格
な
政
党
選
挙
と
な
る
か
ど
う
か
は
︑
理
論
の
問
題
で
は
な
く
︑
文
化
・
歴
史
の
問
題
で
あ
る
︒
イ
タ
リ
ア
で
は
︑
比
例
代
表
制
︵
首
長
優
位
に
加
重
さ
せ
た
も
の
︶
に
基
づ
く
政
党
選
挙
を
︑
日
本
で
は
︑
大
選
挙
区
制
に
基
づ
く
非
政
党
選
挙
︵
詳
細
は
後
述
︶
と
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
基
礎
的
自
治
体
の
地
方
政
府
形
態
は
︑
多
様
で
あ
る
︒
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
︑
二
〇
世
紀
初
頭
の
都
市
改
革
運
動
の
歴
史
的
経
験
︑
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
非
政
党
選
挙
が
優
勢
で
あ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
で
は
二
〇
〇
〇
年
地
方
分
権
改
革
に
よ
っ
て
二
元
代
表
制
を
採
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︵
詳
細
は
後
述
︶︒
地
方
政
府
は
︑
伝
統
的
に
厳
格
な
政
党
制
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
︒
イ
ギ
リ
ス
で
は
︑
小
選
挙
区
制
に
基
づ
く
政
党
選
挙
︵
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
や
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
は
︑
無
所
属
が
二
割
以
上
の
基
礎
的
自
治
体
は
一
七
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
︶︒
政
党
政
治
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
政
府
の
明
確
な
特
徴
で
あ
り
︵
︶︑
二
〇
〇
〇
年
地
方
政
府
法
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
支
M
ouritzen
and
Svara
2002：
61
配
的
な
特
徴
で
あ
り
続
け
て
い
る
︵
︶︒
グ
リ
ス
リ
ー
と
ス
ト
ー
カ
ー
は
そ
の
見
解
を
考
慮
し
つ
つ
︑﹁
し
か
し
︑
首
長
C
opus
2004b
制
は
︑
そ
の
モ
デ
ル
を
破
壊
す
る
こ
と
の
で
き
る
兆
候
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
議
論
で
き
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵
G
reasley
and
Stoker
2008：
726︶︒
統
計
上
︑
リ
ー
ダ
ー
内
閣
制
の
方
が
首
長
制
よ
り
も
政
策
決
定
へ
の
政
党
の
影
響
力
が
高
い
︵
リ
ー
ダ
ー
内
閣
制
四
七
％
︑
首
長
制
二
九
％
︶
と
判
断
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
地
方
政
府
形
態
の
変
更
が
政
党
制
の
破
壊
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
が
地
方
政
府
へ
の
政
党
の
影
響
力
を
変
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
(
)
い
る
︒
%
②
地
方
政
府
の
役
割
と
地
方
選
挙
制
度
︒
地
方
政
府
形
態
だ
け
で
は
な
く
︑
地
方
政
府
の
役
割
観
も
地
方
選
挙
制
度
の
相
違
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
︵
(
)
C
hapter
9︶︒
全
地
域
一
括
選
挙
か
選
挙
区
選
挙
か
︑
任
期
は
短
期
か
長
期
か
︑
T
indal
1995：
C
hapter
6,2003：
&
直
接
選
挙
か
間
接
選
挙
か
︑
と
い
っ
た
制
度
化
の
相
違
が
あ
る
︒
こ
の
対
立
の
基
本
は
︑
地
方
政
府
の
役
割
観
︵
代
表
制
や
政
治
的
役
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割
を
強
調
す
る
か
︑
あ
る
い
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
と
い
う
行
政
的
役
割
を
強
調
す
る
か
︶
に
よ
っ
て
異
な
る
︒
社
会
の
複
雑
性
や
効
率
性
の
重
視
が
政
府
形
態
だ
け
で
は
な
く
選
挙
制
度
の
多
様
性
を
も
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
代
表
制
や
政
治
的
役
割
を
強
調
す
る
場
合
は
︑
選
挙
区
選
挙
︑
短
い
任
期
︑
直
接
選
挙
と
な
る
︵
当
初
の
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
︶︒
住
民
と
議
員
・
首
長
と
の
関
係
を
密
に
し
︑
住
民
が
議
員
・
首
長
を
統
制
し
や
す
い
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
サ
ー
ビ
ス
提
供
と
い
う
行
政
的
役
割
を
強
調
す
る
場
合
は
︑
全
地
域
一
括
選
挙
︑
長
い
任
期
︑
間
接
選
挙
︵
基
礎
的
自
治
体
の
首
長
が
二
層
目
︵
広
域
︶
の
自
治
体
の
議
員
と
な
る
こ
と
︑
お
よ
び
議
員
か
ら
選
出
さ
れ
支
持
さ
れ
責
任
の
あ
る
首
長
︶
と
な
る
︵
最
近
の
一
般
的
な
選
挙
制
度
︶︒
住
民
か
ら
の
議
員
・
首
長
の
自
立
性
を
強
調
し
効
率
性
を
目
指
す
た
め
で
あ
る
︒
③
議
員
定
数
と
地
方
選
挙
制
度
︒
議
員
定
数
の
国
際
比
較
を
す
る
場
合
︑﹁
単
純
多
数
制
・
絶
対
多
数
制
と
比
例
代
表
制
︵
及
び
単
記
非
移
譲
投
票
制
︶
と
の
双
方
で
強
い
影
響
力
を
も
つ
が
︑
そ
の
与
え
る
影
響
の
方
向
は
逆
で
あ
る
﹂
と
い
う
レ
イ
プ
ハ
ル
ト
の
指
摘
︵
国
政
選
挙
︶
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
︶︒
前
者
で
選
挙
区
を
増
大
さ
せ
る
と
﹁
投
票
率
と
L
ijphart
1999＝
2005：
119
議
席
率
の
歪
み
を
高
め
︑
大
政
党
に
有
利
に
な
る
﹂︒
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
︑﹁
定
数
増
大
は
議
席
配
分
の
結
果
を
よ
り
比
例
的
に
し
︑
小
規
模
政
党
に
有
利
に
働
く
﹂
の
で
あ
る
︒
こ
の
結
論
に
は
︑
若
干
補
足
が
必
要
で
あ
る
︒
小
選
挙
区
制
の
場
合
︑
単
純
多
数
制
・
絶
対
多
数
制
が
想
定
さ
れ
る
︒
大
選
挙
区
の
場
合
︑
比
例
代
表
制
に
す
る
か
そ
れ
以
外
で
あ
れ
ば
︑
単
記
制
か
連
記
制
か
︑
移
譲
式
か
非
移
譲
式
か
に
よ
っ
て
︑
選
挙
制
度
の
設
計
の
発
想
・
理
念
は
大
き
く
異
な
る
︒
極
論
す
れ
ば
︑
単
記
非
移
譲
式
で
あ
れ
ば
︑
引
用
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
比
例
代
表
制
と
同
様
な
効
果
を
も
た
ら
す
が
︑
完
全
連
記
移
譲
式
の
場
合
︑
単
純
多
数
制
・
絶
対
多
数
制
と
同
様
な
効
果
を
も
た
ら
す
︒
一
般
に
大
選
挙
区
の
場
合
︑
比
例
代
表
制
で
な
け
れ
ば
︑
完
全
連
記
の
導
入
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
な
お
︑
そ
も
そ
も
地
方
議
会
の
定
数
︵
い
わ
ば
規
模
︶
は
一
定
で
は
な
い
︒
基
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
市
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町
村
の
三
名
︑
あ
る
い
は
五
名
か
ら
は
じ
ま
り
︑
数
十
名
は
一
般
に
み
ら
れ
る
︒
住
民
の
代
表
の
側
面
を
強
調
し
た
規
模
の
増
大
論
か
ら
︑
議
員
責
任
を
強
調
す
る
規
模
の
縮
小
論
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
人
口
比
例
で
規
模
を
選
択
し
て
き
た
定
数
の
根
拠
を
転
換
さ
せ
よ
う
と
す
る
改
正
︵
人
口
と
連
動
さ
せ
な
い
と
は
い
え
な
い
が
︑
そ
れ
だ
け
の
根
拠
を
断
ち
切
る
︶
も
み
ら
れ
る
︵
日
本
︑
二
〇
一
一
年
改
正
︶︒
こ
の
議
員
定
数
は
︑
地
方
選
挙
制
度
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
議
員
定
数
が
多
く
な
れ
ば
︑
大
選
挙
区
の
比
例
代
表
制
を
採
用
す
る
か
︑
小
選
挙
区
制
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
議
会
全
体
を
考
慮
に
入
れ
た
選
挙
を
行
う
た
め
に
は
︑
比
例
代
表
制
し
か
無
く
︑
小
選
挙
区
制
で
あ
れ
ば
地
元
や
政
党
を
意
識
し
た
投
票
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
イ
ギ
リ
ス
は
︑
一
般
に
小
選
挙
区
制
の
下
で
厳
格
な
政
党
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
効
果
に
つ
い
て
︑
コ
ー
パ
ス
は
調
査
結
果
を
踏
ま
え
て
︑
有
権
者
は
︑
政
党
に
よ
る
候
補
者
を
選
択
す
る
が
︑
他
方
で
は
有
権
者
は
議
員
の
関
心
を
そ
の
政
党
で
は
な
く
︑
有
権
者
自
ら
に
地
区
や
自
治
体
全
体
に
向
け
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
と
い
う
︵
(
)
44-45︶︒
C
opus
2004a：
'
議
員
定
数
が
少
数
の
場
合
︵
一
回
の
選
挙
で
三
︱
五
名
程
度
︶
に
は
︑
比
例
代
表
制
は
あ
り
え
な
い
︒
大
選
挙
区
制
や
小
選
挙
区
制
が
想
定
で
き
る
︒
理
論
上
政
党
選
挙
は
可
能
で
あ
る
が
︑
非
政
党
選
挙
が
一
般
的
で
あ
る
︒
日
本
の
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
の
大
選
挙
区
単
記
非
移
譲
式
は
世
界
的
に
み
て
例
外
で
あ
る
︒
市
議
会
は
︑
平
均
二
六
・
〇
人
︵
議
員
実
数
二
一
︑
〇
二
六
人
︑
市
総
数
八
〇
九
︵
二
〇
一
〇
年
一
二
月
三
一
日
現
在
︑
全
国
市
議
会
議
長
会
調
︶︶︑
町
村
議
会
は
︑
平
均
一
三
・
〇
人
︵
議
員
実
数
一
二
︑
一
九
〇
人
︑
町
村
数
九
四
一
︵
二
〇
一
〇
年
七
月
一
日
現
在
︑
全
国
町
村
議
会
議
長
会
調
︶
で
あ
る
︒
政
令
市
は
行
政
区
ご
と
の
選
挙
区
選
挙
は
義
務
化
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
外
は
︑
条
例
で
選
挙
区
選
挙
は
可
能
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
市
町
村
合
併
時
に
一
時
期
旧
市
町
村
ご
と
に
選
挙
区
を
設
置
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
通
常
で
は
極
め
て
稀
で
あ
る
︒
単
記
制
を
法
定
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化
し
て
い
る
の
で
︑
世
界
的
に
は
異
質
な
大
選
挙
区
単
記
非
移
譲
式
と
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑
議
員
定
数
を
主
語
に
し
て
地
方
選
挙
制
度
を
考
え
て
き
た
が
︑
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
そ
れ
は
︑
そ
も
そ
も
地
方
政
府
形
態
に
よ
っ
て
基
底
で
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
極
論
す
れ
ば
︑
議
院
内
閣
制
で
は
議
会
に
政
党
間
対
立
を
生
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
の
た
め
に
は
︑
比
例
代
表
制
や
小
選
挙
区
制
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
の
場
合
規
模
︵
議
員
定
数
︶
を
小
さ
く
す
る
こ
と
は
想
定
で
き
な
い
︵
大
選
挙
区
制
や
小
選
挙
区
制
︶︒
二
元
代
表
制
の
場
合
は
︑
政
党
選
挙
︵
比
例
代
表
制
や
小
選
挙
区
制
︶
で
も
︑
非
政
党
選
挙
︵
理
論
上
︑
大
選
挙
区
制
単
記
・
連
記
お
よ
び
小
選
挙
区
制
︶
で
も
可
能
で
あ
る
︒
④
政
党
選
挙
か
非
政
党
選
挙
か
︒
本
稿
で
取
り
上
げ
る
︵
し
た
が
っ
て
︑
比
較
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︶
国
の
地
方
選
挙
で
は
︑
政
党
選
挙
が
一
般
的
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
政
党
政
治
の
衰
退
も
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
場
合
︑
大
陸
系
や
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
よ
り
も
︑
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
で
進
ん
で
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
伝
統
的
政
党
の
支
持
の
衰
退
と
︑
一
般
的
な
政
党
シ
ス
テ
ム
へ
の
支
持
の
衰
退
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
政
党
や
政
党
シ
ス
テ
ム
は
変
化
し
て
い
る
︵
Pierre
2011：
第
七
章
︶︒
新
た
な
政
党
が
議
会
へ
の
道
を
見
出
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒
ま
た
︑
伝
統
的
政
党
が
組
織
構
造
︵
K
atz
and
M
air
1992︶︑
政
党
プ
ロ
グ
ラ
ム
︑
政
策
を
変
化
さ
せ
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒
こ
れ
は
政
党
に
あ
る
程
度
の
順
応
行
動
が
あ
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
︒
ま
た
︑
た
と
え
ば
︑
土
地
利
用
計
画
の
争
点
︑
地
方
の
病
院
の
閉
鎖
に
対
す
る
反
対
運
動
と
い
っ
た
な
ん
ら
か
の
特
別
な
争
点
に
む
け
ら
れ
て
い
る
地
方
の
政
党
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
の
最
近
の
特
徴
で
あ
る
︒
実
際
に
こ
れ
ら
の
多
く
は
︑
右
左
の
軸
︵
も
っ
と
は
っ
き
り
い
え
ば
︑
ど
の
よ
う
な
軸
せ
よ
︶
に
配
置
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
︑
そ
れ
は
時
に
は
︑
地
方
の
議
会
で
の
多
数
派
を
獲
得
す
る
過
程
を
複
雑
に
さ
せ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
こ
れ
ら
の
地
方
の
政
党
が
地
方
政
治
の
議
論
を
活
性
化
さ
せ
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂︵
︶︶︒
地
方
の
政
党
は
︑
参
画
し
て
い
な
か
っ
た
人
々
に
政
治
的
P
ierre
2011：
113
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参
画
の
場
を
提
供
し
て
い
る
︒
新
し
い
政
党
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
︑
大
規
模
社
会
に
お
い
て
は
国
政
で
も
地
方
政
治
で
も
政
党
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
︒
国
政
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
バ
ッ
ジ
は
﹁
政
党
に
基
づ
く
直
接
民
主
主
義
﹂
を
提
起
し
て
い
る
︵
B
udge
1993
and
B
udge
1996＝
2000︶︒
国
政
と
︑
住
民
自
治
に
基
づ
く
地
方
政
治
の
政
党
の
性
格
は
異
な
る
べ
き
で
あ
る
︒
こ
の
点
の
考
察
は
重
要
で
あ
る
と
と
も
に
︑
そ
も
そ
も
す
べ
て
の
国
々
に
お
い
て
地
方
政
治
に
は
政
党
選
挙
が
馴
染
む
の
か
ど
う
か
の
議
論
も
必
要
だ
ろ
う
︒
二
比
較
地
方
選
挙
制
度
論
の
視
点

比
較
地
方
選
挙
制
度
の
構
想
地
方
選
挙
制
度
を
比
較
す
る
上
で
は
︑
今
日
多
く
の
研
究
蓄
積
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
邦
訳
さ
れ
た
も
の
を
含
め
て
日
本
語
文
献
に
か
ぎ
っ
て
も
︑
か
な
り
の
蓄
積
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
︒
そ
の
際
︑
注
意
し
た
い
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
地
方
選
挙
制
度
を
個
別
に
詳
細
に
研
究
し
た
も
の
が
︑
ま
ず
も
っ
て
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑
地
方
選
挙
制
度
の
共
通
す
る
理
念
と
制
度
を
包
括
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒
前
者
を
﹁
タ
テ
の
比
較
﹂︑
後
者
を
﹁
ヨ
コ
の
比
較
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
︵
山
下
二
〇
一
〇
：
六
︱
七
︶︒
も
ち
ろ
ん
︑
地
方
選
挙
制
度
は
政
治
制
度
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
文
化
や
歴
史
︑
さ
ら
に
は
政
治
的
対
立
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
他
の
政
治
制
度
と
同
様
で
あ
る
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
ず
に
︑
真
空
の
中
で
地
方
選
挙
制
度
を
議
論
し
て
も
無
意
味
で
あ
る
︵
こ
の
点
は
次
節
で
検
討
す
る
︶︒
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﹁
タ
テ
の
比
較
﹂
と
し
て
︑
H
esse︵
一
九
九
〇
／
一
九
九
一
＝
一
九
九
七
︶︑
竹
下
編
︵
二
〇
〇
八
︶︑
そ
れ
に
︑
自
治
体
国
際
化
協
会
の
﹃
C
LA
IR
R
E
PO
R
T
﹄︵
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
容
易
に
入
手
可
能
︶
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
︵
な
お
︑
翻
訳
は
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
N
orton︵
一
九
九
四
︶
は
有
用
で
(
)
あ
る
︶︒﹁
ヨ
コ
の
比
較
﹂
は
意
外
と
少
10
な
く
︑
IU
LA
︵International
U
nion
of
L
ocal
︶
お
よ
び
山
下
︵
二
〇
〇
〇
︶
A
uthorities,
1969＝
1973
は
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
︒
IU
LA
︵
一
九
六
九
＝
一
九
七
三
︶
で
は
︑
地
方
選
挙
制
度
は
﹁
政
治
﹂
の
章
で
対
象
と
な
っ
て
い
る
︒
項
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︵
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
変
更
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
︶︒﹁
政
治
と
代
議
制
地
方
政
府
﹂﹁
地
方
の
政
党
組
織
﹂﹁
選
挙
と
地
方
の
代
表
制
統
治
過
程
﹂﹁
選
挙
権
﹂
﹁
実
際
に
投
票
を
す
る
人
﹂﹁
間
接
選
挙
﹂﹁
比
例
代
表
制
﹂
︵
リ
ス
ト
方
式
︑
比
例
代
表
制
の
長
所
と
短
所
︶﹁
多
数
代
表
法
﹂︵
増
大
す
る
大
政
党
の
出
現
の
可
能
性
︑
少
数
党
議
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○
地方での政党化の
程度
○
地方の政党組織、候
補者指名
政党選挙
政治文化、選挙制度に
よる政党選挙の有無
議員数はどちらも
他の項目で取り上
げられている。
○
選挙制度
○
間接選挙、比例代表
制、多数代表法、発
声による同意として
の投票、選挙区の決
定
地方選挙制度（狭義）
比例代表制（加重代表
制採用の有無）か小選
挙区制か
△の意味は、他の
項目で取り上げら
れている。
△△
政治と代議制地方政
府、選挙と地方の代
表制統治過程
地方政府形態
一元代表制か二元代表
制か
備考山下（2010）IULA(1969＝1973)
○
選挙権、被選挙権
○
選挙権、実際に投票
をする人
地方選挙運動論
選挙権・被選挙権、選
挙運動の許容範囲
表 比較地方選挙制度論の項目の比較
注：網掛けの項目が本原稿の対象である。
員
︶﹁
発
声
に
よ
る
同
意
と
し
て
の
投
票
﹂︵
単
一
政
党
の
国
々
︑
村
で
の
方
式
︶﹁
選
挙
区
の
決
定
﹂﹁
候
補
者
指
名
﹂
で
(
)
あ
る
︒
11
ま
た
︑
山
下
︵
二
〇
一
〇
︶
で
は
︑
地
方
選
挙
制
度
は
お
お
む
ね
﹁
地
方
政
治
﹂
の
項
目
で
対
象
と
さ
れ
て
い
る
︒﹁
地
方
で
の
政
党
化
の
程
度
﹂﹁
選
挙
制
度
﹂︵
比
例
代
表
制
・
小
選
挙
区
制
・
そ
の
他
︶﹁
選
挙
権
﹂︵
国
政
・
年
齢
・
性
別
・
資
産
な
ど
︶﹁
被
選
挙
権
﹂︵
国
政
・
年
齢
・
性
別
・
資
産
な
ど
︶
で
あ
る
︒
筆
者
の
地
方
政
府
形
態
・
地
方
選
挙
制
度
・
政
党
選
挙
と
の
関
係
で
は
︑
表

の
よ
う
に
な
る
︒
本
稿
の
比
較
地
方
選
挙
制
度
論
︵
狭
義
︶
に
は
︑
三
者
の
連
結
を
強
調
す
る
た
め
に
地
方
選
挙
運
動
論
は
含
め
て
い
な
い
︒
三
者
の
関
係
を
主
題
的
に
考
察
し
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
地
方
選
挙
制
度
を
考
察
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
本
来
地
方
選
挙
運
動
論
を
含
め
て
議
論
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

地
方
政
府
形
態
・
地
方
選
挙
制
度
・
政
党
選
挙
の
連
結
の
意
味
︱
︱
議
会
内
閣
制
を
素
材
と
し
て
︱
︱
地
方
政
府
形
態
・
地
方
選
挙
制
度
・
政
党
選
挙
の
連
結
の
意
味
を
最
近
提
案
さ
れ
て
い
る
議
会
内
閣
制
を
素
材
に
確
認
し
た
い
︒
議
会
内
閣
制
は
︑
地
域
主
権
確
立
の
文
脈
で
提
起
さ
れ
た
制
度
改
革
案
︵
と
は
い
っ
て
も
現
時
点
で
は
構
想
︶
の
一
つ
で
あ
る
︒
民
主
党
を
中
心
と
し
た
政
権
は
︑
第
一
回
地
域
主
権
戦
略
会
議
を
開
催
し
た
︵
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
四
日
︑
設
置
の
閣
議
決
定
一
一
月
一
七
日
︶︒
そ
こ
で
︑
規
制
が
厳
し
い
地
方
自
治
法
を
抜
本
的
に
改
正
し
地
方
政
府
基
本
法
︵
仮
称
︶
を
制
定
す
る
提
案
が
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
地
方
政
府
の
多
様
性
の
﹁
名
目
﹂
で
︑
現
在
と
は
別
の
地
方
政
府
形
態
︵﹁
地
方
公
共
団
体
の
基
本
構
造
﹂︵
自
治
体
の
形
態
︶︶
を
選
択
制
に
す
る
に
せ
よ
導
入
す
る
た
め
の
議
論
が
開
始
さ
れ
て
い
る
︵
主
な
議
論
の
舞
台
は
総
務
省
に
設
置
さ
れ
て
い
る
地
方
行
財
政
改
革
検
討
会
議
︶︒
厳
格
な
分
離
型
︵
ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
を
想
定
︶
と
と
も
に
︑
議
会
内
閣
制
︵
擬
似
議
院
内
閣
制
︶
で
あ
る
融
合
型
が
提
起
さ
れ
た
︒
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そ
の
後
︑
そ
れ
ら
は
細
分
化
さ
れ
た
︒
特
別
職
の
兼
職
許
容
モ
デ
ル
︑
議
員
内
閣
モ
デ
ル
︑
自
治
体
経
営
会
議
モ
デ
ル
︑
多
人
数
議
会
と
副
議
決
機
関
モ
デ
ル
︑
現
行
の
二
元
代
表
制
モ
デ
ル
︑
分
離
型
モ
デ
ル
が
登
場
す
る
︒
特
別
職
の
兼
職
許
容
モ
デ
ル
は
︑
議
員
が
身
分
を
残
し
た
ま
ま
執
行
機
関
の
特
別
職
に
就
任
す
る
形
態
で
あ
る
︒
議
員
内
閣
モ
デ
ル
は
︑
議
員
数
人
が
議
員
の
身
分
を
残
し
た
ま
ま
内
閣
と
し
て
執
行
機
関
に
入
る
形
態
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
二
つ
の
形
態
は
︑
議
会
内
閣
制
を
再
分
類
し
た
も
の
︑
つ
ま
り
精
緻
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒
自
治
体
経
営
会
議
モ
デ
ル
は
︑
参
事
会
制
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
も
議
員
ボ
ス
と
首
長
と
の
癒
着
を
招
き
︑
結
果
は
議
会
内
閣
制
と
通
じ
る
も
の
が
(
)
あ
る
︒
12
地
方
政
府
形
態
・
地
方
選
挙
制
度
・
政
党
選
挙
の
連
結
の
意
味
の
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
︑
次
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
︒
議
会
内
閣
制
は
一
つ
の
重
要
な
提
起
だ
と
し
て
も
︑
そ
の
作
動
の
条
件
は
︑
日
本
の
地
方
自
治
体
の
制
度
で
は
欠
如
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
議
会
と
執
行
機
関
と
の
融
合
︑
つ
ま
り
議
会
多
数
派
と
執
行
機
関
と
の
政
策
一
致
が
必
要
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
は
議
員
選
挙
で
の
多
数
派
形
成
︵
日
本
の
首
長
公
選
の
場
合
︑
そ
の
多
数
派
と
首
長
と
の
連
動
︶
の
制
度
設
計
が
必
要
と
な
る
︒
選
挙
に
お
け
る
政
党
選
挙
を
前
提
と
し
た
︑
多
数
派
形
成
の
た
め
の
加
重
選
挙
制
度
︵
得
票
の
相
対
多
数
に
議
席
の
絶
対
多
数
を
与
え
る
︶
な
ど
の
導
入
で
あ
る
︒
日
本
の
地
域
政
治
で
は
︑
市
民
社
会
に
お
け
る
政
党
活
動
は
充
実
し
て
い
な
い
︒
し
か
も
︑
政
党
選
挙
制
度
に
は
な
っ
て
い
な
い
し
︑
加
重
選
挙
も
採
用
し
て
い
な
い
︒
議
会
内
閣
制
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
可
能
だ
と
し
て
も
そ
の
条
件
を
欠
い
て
い
る
︒
混
乱
を
持
ち
込
む
だ
け
で
あ
る
︒
日
本
の
地
方
制
度
は
︑
世
界
的
に
は
異
質
で
あ
る
と
は
い
え
︑
政
党
が
根
づ
い
て
い
な
い
現
状
を
考
慮
す
(
)
れ
ば
︑
現
行
の
13
制
度
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
つ
ま
り
︑
機
関
競
争
主
義
の
作
動
で
あ
る
︒
議
会
内
閣
制
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
︑
考
慮
す
べ
き
論
点
を
提
示
し
て
お
き
(
)
た
い
︒
14
①
地
域
民
主
主
義
の
諸
相
︱
︱
地
域
民
主
主
義
の
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
の
確
認
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自
治
型
社
会
の
時
代
に
地
域
民
主
主
義
を
作
動
さ
せ
る
手
法
が
模
索
さ
れ
る
︒
一
つ
は
首
長
主
導
型
で
あ
り
︑
も
う
一
つ
は
機
関
競
争
主
義
・
討
議
重
視
型
で
あ
る
︵
江
藤
二
〇
一
一
ａ
︑
江
藤
二
〇
一
一
ｂ
︶︒
そ
れ
ら
は
従
来
の
議
会
は
問
題
だ
と
い
う
認
識
で
は
一
致
し
つ
つ
も
︑
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
地
域
民
主
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
議
会
内
閣
制
は
︑
首
長
主
導
型
民
主
主
義
の
系
譜
に
あ
る
︒
ⓐ
議
会
敵
視
と
機
関
競
争
主
義
の
破
壊
ⓑ
首
長
を
起
点
と
し
た
直
接
民
主
制
の
活
用
ⓒ
議
会
内
討
議
は
否
定
さ
れ
首
長
応
援
団
と
し
て
の
地
域
政
党
の
台
頭
︑
と
い
っ
た
特
徴
を
有
す
る
︒
②
 
つ
の
民
主
主
義
は
制
度
上
ど
ち
ら
で
も
可
能
︱
︱
首
長
主
導
型
民
主
主
義
の
理
念
と
制
度
議
会
内
閣
制
の
基
盤
を
な
す
首
長
主
導
型
︵
大
統
領
︶
民
主
主
義
は
一
過
性
の
も
の
で
は
な
い
︒
次
の
よ
う
な
制
度
が
あ
る
と
こ
ろ
で
は
︑
常
に
提
起
さ
れ
る
理
念
で
あ
る
︒
議
会
と
首
長
が
同
じ
正
統
性
根
拠
︵
直
接
選
挙
︶
を
有
し
︑
相
互
に
牽
制
す
る
制
度
と
と
も
に
︑
時
と
し
て
︵
非
常
事
態
や
議
会
が
開
催
さ
れ
て
い
な
い
と
き
︶
首
長
が
議
会
の
権
限
を
奪
う
こ
と
︑
さ
ら
に
対
立
し
た
場
合
に
は
︑
住
民
に
直
接
問
う
直
接
民
主
制
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
通
常
の
場
合
︑
問
題
な
く
作
動
し
て
い
た
制
度
が
例
外
状
況
や
議
会
が
首
長
の
意
向
に
反
対
で
あ
る
場
合
に
︑
亀
裂
が
生
じ
首
長
が
住
民
を
味
方
に
つ
け
て
議
会
を
否
定
し
て
︑
政
治
運
営
を
行
う
こ
と
が
可
能
な
制
度
で
あ
る
︒
日
本
の
地
方
自
治
制
度
と
類
似
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
を
評
し
て
︑
安
世
舟
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
︒
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
は
︑﹁
確
か
に
理
論
的
に
形
式
的
権
力
均
衡
を
見
事
に
制
度
化
し
た
﹂
が
︑
同
時
に
﹁
議
会
の
動
向
次
第
で
は
議
院
内
閣
制
へ
発
展
す
る
か
︑
あ
る
い
は
大
統
領
制
へ
と
発
展
す
る
か
の
両
方
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︵
安
一
九
八
九
：
一
八
︶︒
こ
の
﹁
両
方
の
可
能
性
﹂
は
︑
日
本
の
地
方
自
治
制
度
に
も
妥
当
(
)
す
る
︒
15
③
議
会
内
閣
制
の
存
立
基
盤
の
希
薄
性
︱
︱
現
実
は
非
政
党
選
挙
︑
非
加
重
代
表
︑
議
会
と
首
長
の
非
連
続
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一
般
に
先
進
諸
国
の
地
方
政
府
は
︑
議
院
内
閣
制
や
議
会
が
首
長
を
選
出
す
る
制
度
を
基
本
に
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
︵
後
述
す
る
よ
う
に
最
近
は
首
長
公
選
制
も
広
が
っ
て
い
る
︶︒
日
本
の
地
方
府
改
革
の
文
脈
で
い
え
ば
︑
融
合
型
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
融
合
型
を
念
頭
に
地
方
政
府
形
態
を
設
計
す
る
こ
と
は
一
つ
の
考
え
方
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
は
︑
極
論
す
れ
ば
︵
多
極
共
存
型
民
主
主
義
も
あ
る
の
で
断
言
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
︶
政
党
選
挙
︑
安
定
し
た
議
会
多
数
派
︵
た
と
え
ば
︑
加
重
代
表
︶︑
そ
れ
に
基
づ
く
議
会
と
首
長
の
連
続
と
い
っ
た
前
提
条
件
が
必
要
と
な
る
︒
例
外
が
あ
る
の
は
承
知
の
上
で
単
純
化
す
れ
ば
︑
市
民
社
会
に
政
党
が
根
づ
き
政
党
中
心
の
選
挙
が
行
わ
れ
︑
相
対
多
数
の
第
一
党
に
絶
対
多
数
の
議
席
を
配
分
す
る
︵
比
例
代
表
で
も
︶
場
合
に
作
動
す
る
︒
ま
た
︑
議
会
と
執
行
機
関
は
議
院
内
閣
制
の
場
合
は
当
然
だ
が
︑
二
元
代
表
制
で
も
首
長
と
議
会
の
多
数
派
を
一
体
化
さ
せ
る
選
挙
制
度
︵
た
と
え
ば
︑﹁
首
長
と
議
員
の
パ
ッ
ク
投
票
﹂︵
イ
タ
リ
ア
︶
や
同
日
選
挙
︶
が
実
施
さ
れ
る
場
合
も
想
定
で
き
る
︒
日
本
の
地
方
自
治
は
議
院
内
閣
制
や
議
会
に
よ
る
執
行
機
関
の
首
長
の
選
出
制
度
で
は
な
く
︑
非
政
党
選
挙
︑
非
加
重
代
表
︑
議
会
と
首
長
の
非
連
続
で
あ
り
︑
そ
も
そ
も
議
会
内
閣
制
の
存
立
基
盤
が
な
い
︒
④
議
会
内
閣
制
を
作
動
さ
せ
る
と
︱
︱
混
乱
と
討
議
な
き
政
治
へ
︵
江
藤
二
〇
一
一
ａ
︶
現
時
点
で
議
会
内
閣
制
を
導
入
す
れ
ば
︑
そ
の
理
念
は
実
現
で
き
な
い
︒
か
り
に
で
き
た
と
し
て
も
︑
議
会
多
数
派
と
首
長
と
の
政
策
一
致
が
形
成
さ
れ
る
特
定
の
条
件
で
の
み
可
能
と
な
る
︒
薄
氷
を
踏
む
地
域
経
営
で
あ
る
︒
そ
の
場
合
で
さ
え
︑
従
来
批
判
さ
れ
て
き
た
﹁
総
与
党
化
﹂
の
焼
き
直
し
で
あ
る
︒
政
治
任
用
さ
れ
る
議
員
は
︑
議
会
が
推
薦
す
れ
ば
︑
議
会
主
導
の
政
治
が
行
え
る
と
い
う
声
も
聞
こ
え
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
住
民
か
ら
強
い
支
持
を
得
た
首
長
で
は
困
難
で
あ
る
︒
議
会
内
閣
制
の
制
度
化
以
前
で
も
︑
運
用
で
首
長
主
導
型
を
目
指
す
運
動
も
見
受
け
ら
れ
る
︒﹁
大
阪
維
新
の
会
﹂︵
大
阪
府
︶
や
﹁
減
税
日
本
﹂︵
名
古
屋
市
︶
と
い
っ
た
地
域
政
党
の
設
立
で
あ
る
︒
政
策
を
し
っ
か
り
議
論
し
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
提
起
し
た
選
挙
で
の
勝
利
に
よ
っ
て
︑
擬
似
議
会
内
閣
制
は
作
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動
す
る
︒
首
長
と
連
動
し
な
い
会
派
が
多
数
派
と
な
る
場
合
︑
そ
の
存
立
基
盤
が
瓦
解
す
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
な
い
地
方
自
治
体
で
は
︑
地
域
民
主
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
を
大
い
に
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
日
本
の
場
合
︑
政
党
選
挙
で
は
な
く
︑
議
会
が
政
党
間
対
立
の
場
と
し
て
は
設
計
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
議
会
を
基
盤
と
し
た
強
力
な
執
行
機
関
に
は
な
ら
な
い
︒
二
元
代
表
制
と
い
う
制
度
や
︑
実
際
に
同
日
選
挙
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
︑
さ
ら
に
議
員
選
挙
で
の
加
重
代
表
は
な
い
こ
と
に
よ
る
︵
機
関
競
争
主
義
が
前
提
の
設
計
︶︒
し
た
が
っ
て
︑
諸
外
国
の
事
例
と
は
異
な
り
︑
機
関
競
争
主
義
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
(
)
た
い
︒
16
本
稿
で
は
︑
地
方
選
挙
制
度
や
政
党
選
挙
の
有
無
を
無
視
し
た
地
方
政
府
形
態
論
は
無
意
味
だ
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
現
実
性
が
乏
し
い
こ
と
を
指
摘
し
た
い
だ
け
で
は
な
い
︒
機
関
競
争
主
義
の
実
践
は
︑
か
な
り
の
困
難
を
伴
う
こ
と
を
同
時
に
強
調
し
た
い
︒
意
欲
あ
る
選
択
で
な
け
れ
ば
︑
地
方
政
府
形
態
︑
地
方
選
挙
制
度
︑
政
党
選
挙
の
有
無
を
考
慮
す
れ
ば
︑
世
界
的
に
見
て
異
質
で
あ
り
︑
容
易
に
﹁
対
立
﹂
や
混
乱
が
持
ち
込
ま
れ
る
制
度
設
計
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
で
あ
る
︒
議
会
内
閣
制
を
素
材
に
︑
地
方
政
府
形
態
・
地
方
選
挙
制
度
・
政
党
選
挙
を
連
結
し
て
考
察
す
る
必
要
性
を
確
認
し
て
き
た
︒
地
方
選
挙
制
度
は
︑
地
方
政
府
形
態
︑
政
党
選
挙
と
も
連
結
し
て
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
確
認
で
も
あ
る
︒
議
会
内
閣
制
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
は
︑
地
方
選
挙
制
度
改
革
と
と
も
に
政
党
選
挙
も
同
時
に
構
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
地
方
政
府
形
態
だ
け
の
︑
ま
た
地
方
選
挙
制
度
だ
け
の
改
革
論
は
無
意
味
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
︑
混
乱
す
る
可
能
性
の
あ
る
選
択
の
自
覚
が
必
要
で
あ
る
︒
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三諸
外
国
の
地
方
選
挙
制
度

地
方
選
挙
制
度
の
基
本
的
考
え
方
地
方
選
挙
制
度
の
基
本
的
考
え
方
は
多
様
で
あ
り
︑
そ
れ
は
歴
史
の
中
で
刻
ま
れ
て
き
た
︒
地
域
民
主
主
義
や
地
方
政
府
形
態
の
考
え
方
︑
お
よ
び
市
民
社
会
に
お
け
る
政
党
の
成
熟
度
や
政
党
選
挙
の
有
無
等
を
前
提
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
︵
後
掲
資
料
参
照
︶︒
な
お
︑
地
方
選
挙
制
度
を
考
え
る
場
合
︑
そ
も
そ
も
地
方
議
会
の
権
限
や
直
接
民
主
制
の
充
実
度
︑
と
い
っ
た
事
項
の
比
較
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
し
た
い
︒
本
稿
で
は
︑
基
本
的
に
基
礎
的
自
治
体
と
し
て
の
市
町
村
を
対
象
と
す
る
︒
地
方
選
挙
制
度
の
設
計
に
あ
た
っ
て
︑
少
な
く
と
も
二
つ
の
軸
が
設
定
で
き
る
︒
一
つ
は
︑
有
権
者
と
議
員
と
の
媒
介
項
︵
政
党
︶
の
重
要
度
で
あ
る
︒
参
照
し
て
い
る
国
々
で
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
以
外
︵
市
政
改
革
運
動
の
際
に
非
政
党
選
挙
へ
の
転
換
︑
た
だ
し
す
べ
て
で
は
な
い
︶︑
政
党
化
が
進
行
し
政
党
選
挙
と
な
っ
て
い
る
︒
日
本
は
︑
非
政
党
選
挙
と
し
て
扱
っ
て
い
る
︒
都
道
府
県
や
大
都
市
で
は
政
党
公
認
の
候
補
が
選
挙
戦
を
戦
う
こ
と
も
多
い
︒
そ
こ
で
︑
政
党
選
挙
に
も
配
置
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
も
想
定
で
き
る
︒
し
か
し
︑
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
は
︑
圧
倒
的
に
無
所
属
の
立
候
補
者
が
多
い
こ
と
︵
も
ち
ろ
ん
選
挙
後
に
は
政
党
会
派
を
含
め
た
会
派
を
結
成
す
る
こ
と
が
多
い
︶
だ
け
を
理
由
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
以
上
に
︑
政
党
選
挙
が
機
能
す
る
比
例
代
表
制
︑
小
選
挙
区
制
︑
大
選
挙
区
単
記
移
譲
式
を
採
用
し
て
い
な
い
た
め
に
︑
非
政
党
選
挙
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
る
︒
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も
う
一
つ
の
軸
は
︑
二
元
代
表
制
と
一
元
代
表
制
︵
議
院
内
閣
制
な
ど
︶
で
あ
る
︒
一
元
代
表
制
の
場
合
︑
一
般
に
は
︑
議
会
を
軸
に
強
力
な
執
行
機
関
の
形
成
と
な
る
︒
そ
の
場
合
︑
議
員
選
挙
で
は
︑
相
対
多
数
に
安
定
多
数
を
与
え
る
加
重
選
挙
と
し
︵
小
選
挙
区
の
導
入
︵
イ
ギ
リ
ス
︶︑
あ
る
い
は
比
例
代
表
で
の
相
対
的
多
数
に
絶
対
多
数
を
与
え
る
制
度
︵
フ
ラ
ン
ス
︑
イ
タ
リ
ア
︶︶︑
そ
れ
ら
に
基
づ
き
強
力
な
執
行
機
関
を
誕
生
さ
せ
る
設
計
が
あ
る
︒
こ
う
し
た
議
会
と
執
行
機
関
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
が
︑
加
重
代
表
さ
せ
る
発
想
と
異
な
る
の
は
︑
多
極
共
存
型
民
主
主
義
の
導
入
で
あ
る
︒
議
会
議
席
も
比
例
代
表
で
あ
り
︑
執
行
機
関
と
し
て
の
理
事
会
も
議
席
に
応
じ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
で
あ
る
︒
二
元
代
表
制
は
︑
首
長
選
挙
が
あ
る
場
合
で
あ
る
︵
一
般
的
で
は
な
い
︶︒
そ
の
場
合
︑
そ
れ
と
連
動
さ
せ
た
議
員
選
挙
を
設
定
し
︑
両
者
が
連
動
す
る
と
と
も
に
議
員
の
議
席
配
分
を
首
長
所
属
政
党
に
有
利
と
す
る
制
度
も
あ
る
︵
イ
タ
リ
ア
︶︒
こ
れ
ら
は
︑
多
数
決
民
主
主
義
︵
相
対
多
数
に
絶
対
的
な
力
を
！
︶
に
基
づ
い
て
設
計
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
二
元
代
表
制
も
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
公
選
首
長
に
基
づ
く
議
員
内
閣
制
︵︿
首
長
＋
議
員
内
閣
﹀
制
︶
も
あ
る
︒
議
会
か
ら
相
対
的
に
独
自
な
執
行
機
関
の
設
定
で
あ
る
︒
首
長
と
議
員
で
構
成
さ
れ
る
内
閣
の
配
置
や
︑
議
員
と
首
長
の
同
日
選
挙
︵
当
選
す
る
議
員
と
首
長
の
政
治
的
志
向
を
近
づ
け
る
︶
と
い
っ
た
連
続
性
を
保
つ
制
度
設
計
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
地
方
政
府
形
態
は
︑
そ
れ
ほ
ど
広
が
ら
な
い
だ
け
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
︑
議
会
と
首
長
と
の
対
立
︵
政
党
重
視
の
議
会
と
政
党
重
視
の
首
長
と
が
﹁
ね
じ
れ
る
﹂
場
合
を
想
定
︶
が
想
定
で
き
る
︒︵
同
様
な
こ
と
は
︑
ド
イ
ツ
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
︶︒
日
本
の
場
合
︑
政
党
選
挙
で
は
な
く
︑
議
会
が
政
党
間
対
立
の
場
と
し
て
は
設
計
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
議
会
を
基
盤
と
し
た
強
力
な
執
行
機
関
に
は
な
ら
な
い
︒
二
元
代
表
制
と
い
う
制
度
や
︑
実
際
に
同
日
選
挙
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
︑
さ
ら
に
議
員
選
挙
で
の
加
重
代
表
は
な
い
こ
と
に
よ
る
︵
機
関
競
争
主
義
が
前
提
の
設
計
︶︒
た
だ
し
︑
都
道
府
県
で
は
︑
小
選
挙
区
︑
二
人
区
で
は
加
重
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代
表
的
傾
向
は
機
能
し
て
い
る
︒
総
体
的
に
考
え
た
場
合
︑
諸
外
国
の
事
例
と
は
異
な
り
︑
機
関
競
争
主
義
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
︒

比
較
地
方
選
挙
制
度
︱
︱
四
つ
の
象
限
か
ら
考
え
る
︱
︱
前
節
で
提
起
し
た
軸
か
ら
四
つ
の
象
限
を
想
定
し
て
︑
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
一
元
代
表
制
か
二
元
代
表
制
か
︑
政
党
選
挙
か
非
政
党
選
挙
か
の
軸
で
あ
っ
た
︒
図

の
よ
う
に
︑
一
元
代
表
制
で
は
︑
政
党
選
挙
が
連
動
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
︑
理
論
上
も
実
際
上
も
非
政
党
選
挙
は
想
定
で
き
な
い
︵
た
だ
し
︑
議
員
数
が
少
人
数
の
場
合
︑
執
行
機
関
を
兼
ね
る
こ
と
は
可
能
︵
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
委
員
会
制
や
従
来
か
ら
の
首
長
︱
議
会
制
︶︶︒
そ
こ
で
︑
一
元
代
表
制
：
政
党
選
挙
の
第
一
象
限
が
設
定
さ
れ
る
︒
と
は
い
え
︑
こ
の
象
限
は
二
つ
に
区
分
で
き
る
︒
一
つ
は
︑
執
行
機
関
へ
の
加
重
代
表
を
想
定
し
た
選
挙
制
度
を
採
用
す
る
Ａ
タ
イ
プ
と
︑
多
極
共
存
型
民
主
主
義
の
系
列
で
︑
で
き
る
限
り
多
様
な
ア
ク
タ
ー
を
政
治
舞
台
に
登
場
さ
せ
よ
う
と
す
る
Ｂ
タ
イ
プ
が
区
分
で
き
る
︒
二
元
代
表
制
で
は
︑
政
党
選
挙
を
採
用
し
て
い
る
第
四
象
限
と
︑
採
用
し
て
い
な
い
第
三
象
限
と
に
区
分
で
き
る
︒
な
お
︑
政
党
選
挙
を
採
用
し
て
い
る
第
四
象
限
に
は
︑
機
関
協
調
主
義
に
基
づ
く
Ｃ
タ
イ
プ
と
︑
最
近
増
大
し
て
き
た
首
長
公
選
制
度
に
よ
り
︑
機
関
協
調
主
義
だ
け
で
は
な
く
機
関
対
立
主
義
︵
対
立
の
激
化
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︶
と
い
う
両
者
の
可
能
性
を
内
包
さ
せ
て
い
る
Ｄ
タ
イ
プ
が
あ
る
︒
こ
の
Ｄ
タ
イ
プ
は
︑
画
一
化
さ
れ
て
い
な
い
国
々
の
現
状
と
い
う
文
脈
で
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
︒
例
示
は
典
型
的
な
国
の
地
方
選
挙
制
度
の
み
と
す
る
︒
な
お
︑
日
本
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
市
町
村
レ
ベ
ル
で
は
無
所
属
の
候
補
者
が
多
い
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
政
党
選
挙
が
機
能
す
る
比
例
代
表
制
︑
小
選
挙
区
制
︑
大
選
挙
区
移
譲
式
を
採
用
し
て
い
な
い
た
め
に
︑﹁
二
元
代
表
制
：
非
政
党
選
挙
﹂
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に
配
置
し
て
い
る
︒
実
際
に
都
道
府
県
議
会
や
政
令
市
な
ど
政
党
公
認
の
候
補
者
が
多
い
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
違
和
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
制
度
設
計
自
体
が
政
党
選
挙
を
機
能
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
い
た
め
で
あ
る
︒
①
一
元
代
表
制
：
政
党
選
挙
︵
第
一
象
限
︶
ⓐ
Ａ
タ
イ
プ
︵
執
行
機
関
へ
の
加
重
代
表
を
想
定
し
た
選
挙
制
度
︶：
フ
ラ
ン
ス
︹
集
権
的
︑
人
口
規
模
小
︑
当
然
で
は
あ
る
が
基
礎
自
治
体
の
数
は
多
い
︒
政
党
化
高
度
︺
地
方
政
府
形
態
は
準
議
院
内
閣
制
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
︒
執
行
機
関
は
内
閣
で
は
な
く
議
員
間
の
互
選
に
よ
る
議
長
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
議
員
任
期
は
六
年
で
あ
る
︵
当
然
議
長
も
六
年
︶︒
選
挙
制
度
は
︑
多
数
派
形
成
を
容
易
に
す
る
制
度
を
採
用
し
て
い
る
︒
比
例
代
表
制
で
あ
る
が
多
数
代
表
制
を
加
味
し
て
い
る
︒
三
︑
五
〇
〇
人
未
満
の
自
治
体
と
三
︑
五
〇
〇
人
以
上
の
自
治
体
の
選
挙
制
度
は
異
な
っ
て
い
る
︒
前
者
は
︑
非
拘
束
名
簿
式
二
回
投
票
多
数
決
制
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
非
拘
束
式
と
は
︑
一
つ
の
名
簿
に
記
載
し
て
あ
る
候
補
者
を
削
除
し
た
り
︑
他
の
名
簿
の
候
補
者
を
追
加
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
︒
連
記
制
と
は
︑
複
数
の
名
簿
か
ら
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図 比較地方選挙制度の概念図―地方政府形態、選挙制度、政党選挙―
二元代表制：政党選挙
Cタイプ（機関協調主義）EX. イタリア
Dタイプ（機関協調主義と機関対立主義）
EX. イギリスの〈首長―議員内閣〉
制、最近のドイツ
二元代表制：非政党選挙
（機関競争主義に基づく二元代表制）
EX. 日本
一元代表制：政党選挙
Aタイプ（執行機関への加重代表を想定し
た選挙制度を採用する）EX. フランス
Bタイプ（多極共存型民主主義的発想）
EX. スウェーデン、従来のドイツ
7
8
8
8
9
少人数の議会が執行機関を兼ねる
場合（可能性）―アメリカの委員
会制、従来の首長-議会制―
:
;
;
;
<
一元代表制
二元代表制
非政党選挙 政党選挙
議
員
定
数
と
同
数
投
票
で
き
る
︒
投
票
に
は
名
簿
を
活
用
す
る
が
︑
集
計
は
個
人
単
位
で
︑
第
一
回
目
の
投
票
で
有
効
投
票
の
過
半
数
で
選
挙
人
名
簿
登
録
者
の
四
分
の
一
以
上
を
得
た
も
の
が
当
選
す
る
︒
残
議
席
が
あ
れ
ば
︑
第
二
回
目
の
投
票
で
比
較
多
数
の
者
が
当
選
す
る
︵
多
数
代
表
︑
二
回
投
票
︶︒
人
口
三
︑
五
〇
〇
人
未
満
の
選
挙
で
も
︑
二
︑
五
〇
〇
人
を
境
に
若
干
異
な
っ
て
い
る
︒
人
口
二
︑
五
〇
〇
人
以
上
で
は
︑
各
名
簿
に
は
議
員
定
数
と
同
じ
だ
け
の
候
補
者
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
そ
れ
以
下
だ
と
議
員
定
数
よ
り
少
な
い
候
補
者
名
簿
︵
名
簿
に
一
名
の
み
の
記
載
︶
で
も
可
能
で
あ
る
︒
三
︑
五
〇
〇
人
未
満
の
自
治
体
で
も
こ
の
よ
う
な
相
違
は
あ
る
が
︑
そ
れ
以
上
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒﹁
小
規
模
市
町
村
に
お
い
て
は
︑
た
が
い
に
顔
見
知
り
で
あ
る
の
が
通
常
で
あ
り
︑
政
党
色
よ
り
は
人
物
本
位
を
重
視
し
た
結
果
で
あ
る
﹂︒﹁
小
規
模
市
町
村
に
関
し
て
は
︑
日
本
の
自
治
会
を
重
ね
合
わ
せ
え
考
え
る
と
理
解
し
や
す
い
﹂
が
ゆ
え
に
︵
山
﨑
二
〇
〇
六
：
一
〇
二
︶︑
本
稿
で
は
三
︑
五
〇
〇
人
以
上
の
自
治
体
︵
団
体
数
で
七
％
で
あ
る
が
総
人
口
で
は
三
分
の
二
︑
山
下
二
〇
〇
七
：
五
七
︶
を
念
頭
に
議
論
し
て
い
る
︒
三
︑
五
〇
〇
人
以
上
の
自
治
体
は
︑
拘
束
名
簿
二
回
投
票
式
比
例
代
表
併
用
多
数
派
加
重
制
で
あ
る
︒
拘
束
名
簿
式
と
は
︑
政
党
は
議
員
定
数
と
同
数
の
候
補
者
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
有
権
者
は
投
票
に
際
し
て
︑
名
簿
以
外
の
候
補
者
を
追
加
し
た
り
︑
名
簿
に
あ
る
候
補
者
を
削
除
し
た
り
︑
あ
る
い
は
順
位
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
第
一
回
目
の
投
票
で
過
半
数
を
得
た
政
党
名
簿
が
あ
れ
ば
︑
議
員
定
数
の
半
分
を
獲
得
し
︑
残
り
の
半
分
を
第
一
順
位
の
政
党
名
簿
を
も
含
め
た
投
票
数
五
％
以
上
を
獲
得
し
た
候
補
者
名
簿
に
比
例
配
分
さ
れ
る
︵
こ
こ
で
も
第
一
順
位
の
政
党
が
議
席
を
獲
得
で
き
る
︶︒
い
わ
ば
多
数
派
加
重
制
で
あ
る
︒
第
一
回
目
の
投
票
で
過
半
数
を
得
た
政
党
が
な
い
場
合
︑
一
〇
％
以
上
を
得
た
政
党
名
簿
の
み
で
第
二
回
目
の
投
票
が
行
わ
れ
る
︒
こ
の
場
合
︑
第
一
回
目
の
投
票
で
五
％
以
上
の
得
票
を
確
保
し
た
名
簿
で
︑
二
回
目
の
投
票
で
立
候
補
し
な
い
候
補
者
名
簿
か
ら
候
補
者
を
入
れ
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
二
回
目
の
投
票
に
対
し
て
﹁
多
数
派
工
作
を
可
能
に
す
る
﹂︵
山
﨑
二
〇
〇
六
：
一
〇
一
︶︒
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第
二
回
目
の
投
票
で
は
︑
相
対
多
数
の
政
党
に
半
数
の
議
席
を
配
分
し
︑
残
り
を
第
一
党
も
含
め
た
獲
得
数
で
議
席
配
分
す
る
︒
こ
こ
で
も
︑
多
数
派
加
重
制
で
あ
る
︒
三
︑
五
〇
〇
人
以
上
の
自
治
体
の
場
合
︑
パ
リ
テ
法
に
よ
り
名
簿
は
男
女
同
数
と
な
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
(
)
い
る
︒
17
ⓑ
Ｂ
タ
イ
プ
︵
多
極
共
存
型
民
主
主
義
的
発
想
に
よ
る
制
度
︶：
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
︹
分
権
的
︑
人
口
規
模
日
本
と
比
べ
て
は
少
な
い
︵
世
界
的
に
は
多
い
︶︑
政
党
化
高
度
︺
地
方
政
府
形
態
は
︑
理
事
会
制
を
採
用
し
て
い
る
︒
執
行
機
関
と
し
て
の
理
事
会
を
議
会
が
選
出
す
る
制
度
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
理
事
会
は
議
員
の
中
か
ら
党
派
の
勢
力
に
応
じ
て
互
選
︑
長
は
議
会
が
選
任
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
議
員
の
任
期
は
四
年
で
あ
る
か
ら
︑
当
然
執
行
機
関
の
理
事
も
四
年
で
あ
る
︒
地
方
選
挙
制
度
は
︑
比
例
代
表
制
で
加
重
は
し
な
い
︒
な
お
︑
個
人
投
票
も
可
能
で
あ
る
︒
ま
た
︑
選
挙
区
は
自
治
体
区
域
全
区
が
一
般
的
だ
が
大
規
模
の
場
合
は
複
数
選
挙
区
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
な
お
︑
規
模
に
応
じ
て
法
定
上
限
数
で
は
な
く
︑
最
低
議
席
数
が
地
方
自
治
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
︵
三
一
︱
六
一
人
：
奇
数
︶︒
②
二
元
代
表
制
：
政
党
選
挙
︵
機
関
協
調
主
義
に
基
づ
く
二
元
代
表
制
︶：
イ
タ
リ
ア
︹
集
権
的
︑
人
口
規
模
小
︑
政
党
化
高
度
︺
＝
Ｃ
タ
イ
プ
︹
二
元
代
表
制
：
政
党
選
挙
は
後
述
す
る
よ
う
に
︑
こ
の
他
Ｄ
タ
イ
プ
も
あ
る
︺
地
方
政
府
形
態
は
︑
二
元
代
表
制
を
加
味
し
た
議
員
内
閣
制
︑
い
わ
ば
︿
二
元
代
表
＋
理
事
会
﹀
制
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
議
員
と
首
長
を
住
民
が
直
接
選
挙
︑
執
行
機
関
と
し
て
の
理
事
会
は
首
長
と
首
長
が
任
命
し
た
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
︒
な
お
︑
理
事
会
は
議
員
以
外
で
も
就
任
可
能
で
あ
る
︒
議
員
任
期
は
五
年
で
︑
同
日
選
挙
と
な
っ
て
い
る
︒
地
方
選
挙
制
度
は
︑
首
長
支
援
の
多
数
派
形
成
を
容
易
に
す
る
制
度
で
あ
る
︒
首
長
選
挙
と
連
結
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
︑
比
例
代
表
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制
だ
が
多
数
代
表
制
を
大
幅
に
加
味
し
た
も
の
で
あ
る
︒
一
五
︑
〇
〇
〇
人
以
下
の
自
治
体
と
︑
一
五
︑
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
自
治
体
と
で
は
︑
発
想
を
共
有
し
つ
つ
も
︑
若
干
制
度
を
異
に
し
て
い
る
︒
一
五
︑
〇
〇
〇
人
以
下
の
自
治
体
で
は
︑
有
権
者
は
︑
首
長
と
そ
の
政
党
︑
そ
の
う
ち
の
一
人
の
議
員
を
同
時
に
選
択
し
て
投
票
す
る
︒
首
長
候
補
の
第
一
位
が
当
選
と
な
り
︑
そ
の
党
が
自
動
的
に
二
／
三
議
席
を
獲
得
す
る
︒
一
五
︑
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
自
治
体
で
は
︑
首
長
の
政
党
と
議
員
の
政
党
を
別
々
に
投
票
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
首
長
は
第
一
回
目
で
過
半
数
を
得
れ
ば
当
選
で
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
上
位
二
名
で
決
選
投
票
が
行
わ
れ
る
︒
議
員
の
場
合
は
一
回
だ
け
の
投
票
で
︑
各
党
へ
の
議
席
配
分
は
ド
ン
ト
式
で
あ
る
が
︑
そ
の
前
に
首
長
当
選
者
の
政
党
に
安
定
多
数
︵
六
〇
％
以
上
︶
と
す
る
加
重
制
が
あ
る
︒
③
二
元
代
表
制
：
非
政
党
選
挙
︵
機
関
競
争
主
義
に
基
づ
く
二
元
代
(
)
表
制
︶：
日
本
︹
分
権
的
︑
人
口
規
模
大
︑
非
政
党
選
挙
︺
18
地
方
政
府
形
態
は
︑
二
元
代
表
制
で
あ
る
︒
議
員
と
執
行
機
関
の
首
長
は
そ
れ
ぞ
れ
任
期
四
年
で
あ
る
︒
統
一
地
方
選
挙
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
の
選
挙
は
原
則
同
日
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
実
際
に
は
異
な
っ
て
い
る
︵
統
一
率
二
九
・
〇
％
︶︒
地
方
選
挙
制
度
は
︑
大
選
挙
区
単
記
非
移
譲
式
︵
基
礎
的
自
治
体
︶
で
あ
る
︒
広
域
自
治
体
は
選
挙
区
選
挙
で
あ
る
︵
小
選
挙
区
制
と
大
選
挙
区
制
と
の
混
在
︶︒
原
理
的
に
は
二
元
代
表
制
の
場
合
︑
与
野
党
関
係
は
存
在
せ
ず
︑
し
た
が
っ
て
党
議
拘
束
・
会
派
拘
束
は
必
要
と
し
な
い
︒
国
政
の
議
論
で
は
あ
る
が
︑
西
欧
諸
国
に
み
ら
れ
る
議
院
内
閣
制
は
︑
党
議
拘
束
が
あ
り
政
党
本
位
の
選
挙
運
動
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
は
︑
党
議
拘
束
が
な
く
個
人
本
位
の
選
挙
運
動
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
貫
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
た
い
︵
加
藤
二
〇
〇
三
：
一
一
八
︶︒
し
か
し
実
際
に
︑
二
元
代
表
制
の
議
会
で
も
会
派
が
重
要
な
政
治
的
ア
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
︑
さ
ら
に
は
国
政
選
挙
で
政
党
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本
位
の
選
挙
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
今
日
︑
地
方
政
治
の
場
で
も
政
党
会
派
の
存
在
は
無
視
し
え
な
い
現
実
で
(
)
あ
る
︒
19

地
方
政
府
形
態
・
選
挙
制
度
が
画
一
化
さ
れ
て
い
な
い
国
々
の
現
状
︱
︱
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
を
素
材
に
︱
︱
自
治
体
の
よ
っ
て
選
挙
制
度
が
異
な
る
︑
つ
ま
り
多
様
な
選
挙
制
度
を
採
用
し
て
い
る
国
々
の
地
方
選
挙
制
度
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
な
お
︑
こ
こ
で
は
政
党
選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
単
一
国
家
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
と
︑
連
邦
国
家
で
あ
る
ド
イ
ツ
を
と
り
あ
げ
︑
非
政
党
選
挙
が
主
流
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
地
方
選
挙
制
度
は
︑
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
︒
①
イ
ギ
リ
ス
︹
集
権
的
︑
人
口
規
模
大
︑
政
党
化
高
度
︵
国
政
の
三
つ
の
主
要
政
党
の
ほ
か
︑
納
税
者
の
住
民
連
盟
︑
緑
の
党
︑
民
族
主
義
的
な
政
党
な
ど
︶︺
二
〇
〇
〇
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
っ
て
︑
地
方
政
府
形
態
は
選
択
制
に
な
っ
て
い
る
︒
従
来
は
︑︿
議
会
＋
委
員
会
﹀
制
と
も
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
直
接
公
選
の
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
議
会
︵
council︶
が
あ
り
︑
そ
の
議
会
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
委
員
会
が
︑
行
政
各
部
を
所
管
し
て
い
る
︒
議
会
は
議
事
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
執
行
機
関
で
あ
る
︒
今
日
選
択
で
き
る
地
方
政
府
形
態
は
︑
四
つ
で
(
)
あ
る
︒
一
つ
は
︑
従
来
の
地
方
政
府
形
態
の
延
長
と
も
呼
べ
る
も
の
︑
つ
ま
り
︿
議
会
＋
委
員
会
﹀
制
で
あ
る
︒
人
口
20
八
︑
五
〇
〇
〇
人
未
満
の
自
治
体
か
公
選
首
長
制
採
用
に
と
も
な
う
住
民
投
票
で
否
決
さ
れ
た
自
治
体
で
採
用
で
き
る
︒
議
会
は
議
事
機
関
で
あ
る
と
と
も
に
執
行
機
関
で
あ
る
︒
実
際
の
執
行
は
︑
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
委
員
会
が
行
っ
て
い
る
︒
そ
の
委
員
会
を
統
括
す
る
の
が
政
策
資
源
委
員
会
で
︑
そ
の
リ
ー
ダ
ー
︵
議
会
の
多
数
党
の
議
員
で
議
会
に
よ
る
互
選
︶
が
そ
の
ト
ッ
プ
の
位
置
を
占
め
︑
実
質
的
な
執
行
機
関
を
統
括
し
て
い
る
︒
議
長
︵
し
た
が
っ
て
首
長
︶
は
︑
別
に
議
会
の
互
選
で
選
ば
れ
︑
議
事
運
営
や
対
外
的
な
代
表
の
役
割
を
担
う
が
執
行
権
限
を
有
し
て
は
い
な
い
︒
二
つ
目
は
︑︿
準
議
院
内
閣
︵
リ
ー
ダ
ー
＋
内
閣
︶﹀
制
で
あ
る
︒
議
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長
の
他
に
︑
執
行
機
能
を
担
う
内
閣
を
設
置
す
る
︒
こ
の
内
閣
は
統
括
す
る
の
は
議
会
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
﹁
リ
ー
ダ
ー
﹂
で
あ
る
︒
な
お
︑
内
閣
の
指
名
は
リ
ー
ダ
ー
か
議
会
で
あ
る
︒
三
つ
目
は
︑︿
首
長
︵
直
接
公
選
︶
＋
議
員
内
閣
﹀
制
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
内
閣
を
率
い
る
者
︵
首
相
︶
を
直
接
住
民
に
よ
る
公
選
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
首
長
は
︑
公
式
的
・
実
質
的
に
も
当
該
自
治
体
を
代
表
す
る
︒
首
長
は
同
時
に
実
施
さ
れ
る
議
員
選
挙
で
選
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
︒
そ
し
て
四
つ
目
は
︑︿
首
長
︵
直
接
公
選
︶
＋
マ
ネ
ー
ジ
ャ
︵
議
会
に
よ
る
任
命
︶﹀
制
で
あ
る
︒
首
長
は
︑
住
民
に
よ
る
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
が
︑
内
閣
は
設
置
し
な
い
︒
マ
ネ
ー
ジ
ャ
を
議
会
が
任
命
し
︑
実
質
的
な
執
行
は
こ
れ
が
担
う
︒
首
長
は
政
策
の
基
本
的
枠
組
み
を
提
案
し
︑
議
会
が
議
決
し
そ
の
決
定
を
︑
マ
ネ
ー
ジ
ャ
が
実
施
す
る
︒
選
挙
区
は
一
︱
四
人
区
で
あ
る
︵
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
一
︱
三
(
)
人
区
︶︒
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
比
例
代
表
制
以
外
は
︑
小
選
挙
区
制
21
か
︑
小
選
挙
区
制
の
効
果
を
持
つ
完
全
連
記
制
と
な
っ
て
い
る
︒
選
挙
の
実
施
サ
イ
ク
ル
は
︑
四
年
ご
と
に
全
員
同
時
改
選
︑
二
年
ご
と
に
半
数
ず
つ
改
選
︑
四
年
に
三
回
一
／
三
ず
つ
改
選
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︵
二
年
ご
と
に
半
数
ず
つ
改
選
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
︵
二
〇
〇
二
年
選
挙
現
在
︶︶︒
三
人
区
の
場
合
︑
小
選
挙
区
の
同
時
選
挙
か
︑
四
年
に
三
回
一
／
三
ず
つ
改
選
と
な
る
小
選
挙
区
制
︑
あ
る
い
は
大
選
挙
区
の
全
議
員
改
選
の
場
合
︑
完
全
連
記
と
な
る
︵
一
般
に
小
選
挙
区
制
と
同
様
な
効
果
と
い
わ
れ
る
︶︒
政
党
選
挙
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
た
め
に
︑︿
議
会
＋
委
員
会
﹀
制
︑︿
準
議
院
内
閣
︵
リ
ー
ダ
ー
＋
内
閣
︶﹀
制
︑
お
よ
び
公
選
首
長
が
存
在
し
て
い
て
も
首
長
が
実
質
的
な
執
行
権
を
有
し
な
い
︿
首
長
︵
直
接
公
選
︶
＋
マ
ネ
ー
ジ
ャ
︵
議
会
に
よ
る
任
命
︶﹀
制
は
︑
議
会
と
執
政
機
関
と
の
対
立
は
想
定
さ
れ
な
い
︵
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
と
い
う
大
き
な
相
違
は
あ
る
が
Ａ
タ
イ
プ
と
の
親
和
性
有
り
︶︒︿
首
長
︵
直
接
公
選
︶
＋
議
員
内
閣
﹀
制
は
︑
議
会
議
員
と
首
長
と
の
同
日
選
挙
で
も
︑
議
会
多
数
派
と
首
長
の
政
党
が
異
な
る
場
合
が
想
定
で
き
る
︑
こ
の
場
合
の
調
整
制
度
は
今
後
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︵
新
た
な
区
分
の
Ｄ
タ
イ
プ
に
位
置
づ
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け
ら
れ
る
︶︒
な
お
︑
か
な
り
多
く
の
自
治
体
で
単
独
政
権
政
党
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
だ
け
に
限
っ
て
も
︑
政
権
政
党
を
み
る
と
︑
保
守
党
一
〇
九
︑
労
働
党
一
一
四
︑
自
由
民
主
党
二
七
︑
そ
の
他
諸
派
一
二
︑
民
族
主
義
政
党
O
︑
で
あ
る
が
︑
過
半
数
の
議
席
を
獲
得
す
る
政
党
が
な
い
場
合
が
一
二
四
あ
る
︵
自
治
体
国
際
化
協
会
二
〇
〇
三
ａ
：
五
四
︶︒
基
本
的
に
は
地
方
政
府
形
態
︵
従
来
は
議
会
と
執
政
制
度
と
の
直
結
︶︑
地
方
選
挙
︵
小
選
挙
区
制
機
能
︶︑
政
党
選
挙
︵
保
守
党
と
労
働
党
を
軸
と
し
た
政
党
選
挙
︶
は
連
結
し
て
い
る
が
︑
そ
も
そ
も
過
半
数
政
党
が
な
い
場
合
も
あ
り
︑
不
安
定
要
素
も
あ
っ
た
︒
今
日
首
長
公
選
制
の
導
入
に
よ
り
そ
の
関
係
に
は
緊
張
関
係
が
存
在
し
て
い
た
し
よ
り
強
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
︒
②
ド
イ
ツ
︹
分
権
的
︑
人
口
規
模
小
︑
政
党
化
高
度
︺
ド
イ
ツ
の
地
方
政
府
形
態
だ
け
で
は
な
く
ド
イ
ツ
の
政
治
や
地
方
自
治
全
般
を
考
え
る
上
で
︑
東
西
ド
イ
ツ
統
一
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
本
稿
と
の
関
連
で
言
え
ば
︑
市
町
村
長
の
選
任
方
式
が
ほ
と
ん
ど
の
州
で
直
接
公
選
制
へ
と
移
行
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︵
州
の
す
べ
て
で
は
な
い
し
︑
採
用
し
て
い
る
州
の
す
べ
て
の
市
町
村
で
は
な
い
︶︒
従
来
か
ら
西
ド
イ
ツ
諸
州
で
直
接
民
主
主
義
的
制
度
を
進
め
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
︑
旧
東
ド
イ
ツ
諸
州
で
統
一
に
際
し
て
市
町
村
長
の
直
接
選
挙
制
を
採
用
し
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
︵
自
治
体
国
際
化
協
会
二
〇
〇
三
ｂ
：
九
三
︶︒
と
は
い
え
︑
ド
イ
ツ
の
場
合
︑
画
一
化
し
た
地
方
政
府
形
態
を
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
住
民
の
人
口
が
少
な
い
自
治
体
で
の
住
民
総
会
制
を
除
け
ば
︑
四
つ
の
地
方
政
府
形
態
が
あ
る
︒
一
つ
は
︑
理
事
会
制
︵
参
事
会
制
︶
で
あ
る
︒
直
接
住
民
か
ら
選
出
さ
れ
た
議
会
と
︑
議
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
執
行
機
関
と
し
て
の
理
事
会
が
設
置
さ
れ
る
︒
二
つ
目
は
︑
準
議
院
内
閣
制
︵
一
般
に
は
︿
議
会
︱
首
長
﹀
制
︑
あ
る
い
は
首
長
制
と
い
わ
れ
る
︶
で
あ
る
︒
住
民
か
ら
直
接
選
出
さ
れ
た
議
会
が
︑
市
町
村
長
を
選
出
す
る
︒
市
町
村
は
議
長
を
兼
ね
る
と
と
も
に
執
行
機
関
の
長
を
兼
ね
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て
い
る
︵
議
長
＝
首
長
＝
執
行
機
関
︶︒
市
町
村
長
と
と
も
に
議
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
複
数
の
助
役
が
理
事
会
を
構
成
す
る
︒
執
行
権
者
は
首
長
な
の
で
︑
準
議
院
内
閣
制
と
し
た
︒
三
つ
目
は
︑
主
席
行
政
官
制
︵
い
わ
ば
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
制
に
類
似
︶
で
あ
る
︵
北
ド
イ
ツ
議
会
制
︶︒
住
民
か
ら
直
接
選
挙
さ
れ
た
議
会
が
市
町
村
長
を
選
出
す
る
︒
市
町
村
長
は
議
長
を
兼
ね
る
が
︑
執
行
機
関
を
指
揮
す
る
の
は
主
席
行
政
官
︵
事
務
総
長
︶
で
あ
り
︑
こ
れ
は
議
会
が
選
任
す
る
︵
議
長
＝
首
長
≠
執
行
機
関
＝
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
︶︒
四
つ
目
は
︑
二
元
代
表
制
で
あ
る
︵
南
ド
イ
ツ
議
会
制
︶︒
議
会
と
首
長
が
と
も
に
住
民
に
よ
り
直
接
選
挙
さ
れ
る
︒
市
町
村
長
は
︑
議
会
の
議
長
を
兼
ね
て
い
る
︒
議
会
は
議
事
機
関
︑
首
長
は
執
行
機
関
で
あ
る
︒
任
期
は
五
年
が
一
般
的
で
︑
四
年
や
六
年
も
あ
る
︵
一
州
ず
つ
︶︒
比
例
代
表
制
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
連
邦
議
会
議
員
選
挙
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
︒
非
拘
束
名
簿
式
が
多
い
︵
都
市
州
を
除
く
一
三
州
の
う
ち
一
〇
州
︶︒
累
積
投
票
制
や
分
割
投
票
も
可
能
な
制
度
も
あ
る
︒
総
議
席
数
と
同
数
の
票
数
を
有
す
る
州
が
五
州
︑
総
議
席
数
よ
り
も
も
ち
ろ
ん
少
な
い
が
三
票
を
有
す
る
州
が
六
州
あ
る
︒
一
票
だ
け
は
二
州
だ
け
で
あ
る
︒
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
は
︑
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
︵
郡
議
会
も
同
様
︶
で
は
︑
有
権
者
は
議
席
数
と
同
数
の
票
を
有
し
て
お
り
︑﹁
異
党
派
連
記
投
票
︵
分
割
投
票
︶
制
度
﹂
を
採
用
し
て
い
る
︒
議
席
数
と
同
数
の
票
を
︑
政
党
を
選
ん
で
ま
と
め
て
投
票
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
︑
候
補
者
に
投
票
す
る
こ
と
も
で
き
る
︵
政
党
を
ま
た
い
で
も
か
ま
わ
な
い
︶︒
一
名
の
候
補
者
に
最
大
三
票
投
じ
る
こ
と
も
で
き
る
︵
累
積
投
票
制
︶︒
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
の
グ
ル
ゴ
ー
＝
デ
ー
ベ
リ
ッ
ツ
市
で
は
︑
市
議
会
は
一
七
名
の
議
員
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︵
人
口
約
五
七
〇
〇
人
︶︒
有
権
者
は
そ
れ
ぞ
れ
三
票
有
し
︑
政
党
に
投
票
で
き
ず
︑
候
補
者
に
投
票
す
る
が
︑
累
積
投
票
は
可
能
で
あ
る
︒
政
党
化
は
高
度
で
あ
る
が
︑
人
物
を
加
味
し
た
選
挙
制
度
が
多
い
︒
従
来
は
︑
議
会
が
執
行
機
関
を
選
出
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒
こ
の
た
め
に
議
会
と
執
行
機
関
と
の
同
一
性
が
あ
っ
た
︒
首
長
の
直
接
公
選
が
広
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
首
長
は
議
会
の
第
二
党
や
第
三
党
か
ら
︑
あ
る
い
は
無
所
属
で
地
域
の
市
民
グ
ル
ー
プ
に
推
さ
れ
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て
誕
生
す
る
場
合
も
あ
る
︒
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
州
︵
従
来
か
ら
二
元
代
表
制
を
採
用
︶
の
人
口
七
︱
八
万
人
の
規
模
の
市
町
村
で
は
無
所
属
の
市
町
村
長
が
誕
生
す
る
こ
と
も
あ
る
し
増
大
し
て
い
る
︒
こ
の
た
め
︑
市
町
村
長
の
直
接
公
選
制
の
導
入
後
に
︑
市
町
村
長
と
議
会
と
の
﹁
対
立
﹂
が
生
じ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
市
町
村
長
が
所
属
す
る
政
党
と
議
会
多
数
派
が
異
な
る
こ
と
が
﹁
最
大
の
理
由
﹂
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
︑
ヘ
ッ
セ
ン
州
な
ど
で
は
︑
そ
れ
を
中
立
的
な
第
三
者
︵
調
停
者
M
ediator︶
が
調
停
す
る
仕
組
み
も
生
ま
れ
て
い
る
︵
自
治
体
国
際
化
協
会
二
〇
〇
三
ｂ
：
九
三
︶︒
全
般
的
に
み
る
と
︑
Ｂ
タ
イ
プ
か
ら
Ｄ
タ
イ
プ
へ
と
移
行
し
て
き
て
い
る
︒
四
非
政
党
選
挙
制
度
の
状
況
と
課
題
︱
︱
多
様
な
地
方
選
挙
制
度
を
有
す
る
ア
メ
リ
カ
の
事
例
︱
︱
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
︑
州
ま
で
含
め
れ
ば
当
然
分
権
的
で
あ
り
︑
市
町
村
の
人
口
規
模
は
少
な
い
︒
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
は
市
町
村
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
︑
非
政
党
選
挙
が
優
勢
だ
と
い
っ
て
(
)
よ
い
︒
全
国
デ
ー
タ
で
は
︑
大
選
挙
区
制
度
導
入
六
〇
・
九
％
︑
22
非
政
党
選
挙
制
度
導
入
七
六
・
〇
％
︑
で
あ
る
︒
た
し
か
に
︑
大
選
挙
区
制
度
導
入
市
の
数
は
多
い
が
︑
構
成
比
は
減
少
し
て
き
て
い
る
︒
小
選
挙
区
を
併
用
し
た
混
合
形
態
が
増
大
し
て
き
て
い
る
た
め
で
あ
る
︵
︶︒
一
般
に
政
R
enner
and
D
eSantis
1998：
38-39
党
︵
partisan︶
選
挙
︑
地
区
︵
w
ard
あ
る
い
は
district︶
選
挙
か
ら
︑
非
政
党
︵
nonpartisan︶
選
挙
︑
大
選
挙
区
︵
at-large︶
選
挙
へ
と
移
っ
て
き
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
制
度
を
理
解
す
る
上
で
必
要
な
基
礎
知
識
を
確
認
し
た
い
︒
一
つ
は
︑
部
分
改
正
選
挙
制
度
︵
Staggered
System
︶
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
任
期
が
二
年
の
場
合
︑
一
括
選
挙
︵
全
議
席
改
正
︶
が
一
般
的
で
あ
る
が
︑
任
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期
四
年
の
場
合
二
年
ご
と
に
議
席
の
ほ
ぼ
半
数
の
議
員
選
挙
を
行
な
う
と
い
う
部
分
改
正
選
挙
と
い
う
制
度
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
議
員
が
六
人
な
ら
ば
二
年
ご
と
に
三
人
ず
つ
入
れ
替
わ
る
制
度
で
あ
る
︒
第
二
は
︑
完
全
連
記
制
度
の
導
入
で
あ
る
︒
居
住
区
域
の
制
限
の
な
い
大
選
挙
区
選
挙
制
度
の
場
合
︑
三
議
席
を
め
ぐ
る
選
挙
︵
定
数
三
︶
な
ら
ば
︑
選
挙
者
は
そ
れ
ぞ
れ
三
人
ず
つ
支
持
し
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ポ
ジ
シ
ョ
ン
や
居
住
地
区
に
よ
る
制
限
の
あ
る
選
挙
で
も
︑
大
選
挙
区
制
度
の
場
合
に
は
︑
選
挙
者
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
一
人
ず
つ
︑
ポ
ジ
シ
ョ
ン
や
地
区
の
数
だ
け
選
出
す
る
︒
第
三
は
︑
選
挙
登
録
制
度
で
あ
る
︵
投
票
の
前
提
と
し
て
の
選
挙
登
録
︶︒
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
選
挙
を
行
う
た
め
に
は
︑
有
権
者
は
選
挙
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
︵
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
︶︒
登
録
は
州
ご
と
に
行
わ
れ
る
の
で
︑
登
録
用
紙
は
州
に
よ
っ
て
異
な
る
︒
た
と
え
ば
︑
オ
レ
ゴ
ン
州
で
は
︑
オ
レ
ゴ
ン
州
の
住
民
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
籍
の
保
有
︑
一
八
歳
以
上
︵
選
挙
日
ま
で
に
︶
が
登
録
の
条
件
と
な
る
︒
こ
れ
ら
を
確
認
す
る
ほ
か
︑
住
所
︑
氏
名
︑
生
年
月
日
︑
支
持
政
党
を
明
記
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
投
票
は
︑
登
録
し
た
者
に
よ
る
投
票
と
な
る
︒
す
べ
て
の
登
録
者
が
投
票
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
投
票
率
は
︑
登
録
者
に
対
す
る
投
票
者
の
割
合
と
な
る
︒
な
お
︑
稀
で
は
あ
る
が
︑
累
積
投
票
制
や
優
先
投
票
制
も
採
用
さ
れ
て
い
る
︵
小
滝
二
〇
〇
五
：
七
一
︶︒
累
積
投
票
制
は
︑
五
議
席
改
選
の
場
合
︑
有
権
者
は
五
票
持
つ
が
︑
こ
の
五
票
を
同
一
候
補
に
投
じ
る
こ
と
も
︑
あ
る
い
は
分
散
し
て
︵
五
人
で
も
︑
二
︱
三
人
で
も
︶
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
テ
キ
サ
ス
州
ア
ン
ド
レ
ー
や
イ
リ
ノ
イ
州
ペ
オ
リ
ア
で
採
用
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
優
先
投
票
制
は
︑
有
権
者
が
候
補
者
に
優
先
順
位
を
付
け
て
投
票
す
る
︒
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
採
用
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
基
礎
知
識
を
踏
ま
え
て
︑
選
挙
制
度
類
型
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︵
表
 
参
照
︑
︶︒
な
M
acm
anus
1978：
154-155
お
︑
地
方
政
府
形
態
と
地
方
選
挙
制
度
と
を
連
動
さ
せ
る
デ
ー
タ
が
無
い
た
め
︑
首
長
︱
議
会
制
が
多
い
こ
と
︵
た
だ
し
こ
れ
に
は
議
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会
が
選
出
し
た
首
長
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
に
二
元
代
表
制
が
多
い
と
は
断
言
で
き
な
い
︶︑
ま
た
非
政
党
選
挙
が
多
い
こ
と
を
念
頭
に
お
き
︑
こ
れ
ら
の
中
の
地
方
選
挙
制
度
類
型
と
し
て
仮
説
と
し
て
理
解
す
る
に
と
ど
め
る
︵
括
弧
内
は
構
成
比
︶︒
①
居
住
区
域
の
制
限
の
な
い
大
選
挙
区
選
挙
制
度
︵
四
四
・
〇
％
︶︒
得
票
総
数
の
上
位
か
ら
︑
必
要
な
議
員
数
ま
で
が
当
選
と
な
る
︒
②
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
よ
る
制
限
の
あ
る
大
選
挙
区
選
挙
制
度
︵
二
・
五
％
︶︒
議
員
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
争
う
︒
三
議
席
を
め
ぐ
る
選
挙
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
た
と
え
ば
ポ
ジ
シ
ョ
ン
一
︑
二
︑
三
ご
と
に
選
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いくつかの議席は、地区居住条件のないポジション議席である
が、他の議席は、地区居住条件が付与されているが、どちらも
市全体選挙である。
議員はそれぞれあるポジションを争う。!議席をめぐる選挙で
あるとすれば、たとえばポジション、 、!ごとに選出され
る。その場合、市全体で選挙が行われるが、選挙者はそれぞれ
のポジションごとに候補者ずつを選挙することになる。
ポジションによる制
限のある大選挙区選
挙制度（2.5％）
全議席に地区居住条
件が付与されている
大選挙区選挙制度
（6.6％）
市は地区ごとに分割され、候補者は地区に居住していることが
条件となる。つまり、地区ごとの選挙戦ともいえるが、投票者
は地区ごとの居住者（選挙者）ではなく、市全体の住民（選挙
者）なのである。
地区居住とポジショ
ンとが結合した大選
挙 区 選 挙 制 度
（2.8％）
市長（議長）は議会の構成員で市全体から選挙されるが、議員
は地区から選挙される。
得票総数の上位から、必要な議員数までが当選となる。居住区域の制限のな
い大選挙区選挙制度
（44.0％）
部分的に混合した選
挙制度（5.8％）
いくつかの議席は市全体の大選挙区で選出され、その他の議席
は、居住条件が付された地区から選出される。
混 合 選 挙 制 度
（23.5％）
内容選挙制度類型
地区ごとに人ずつ選出される制度である。候補者は地区居住
が条件となり、その地区居住の住民（選挙者）だけから選出さ
れる。
小 選 挙 区 制 度
（14.8％）
表 アメリカ合衆国の地方議員選挙制度
注：Macmanus（1978）より作成。
出
さ
れ
る
︒
そ
の
場
合
︑
市
全
体
で
選
挙
が
行
わ
れ
る
が
︑
有
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
ご
と
に
一
候
補
者
ず
つ
を
選
挙
す
る
こ
と
に
な
る
︒
③
全
議
席
に
地
区
居
住
条
件
が
付
与
さ
れ
て
い
る
大
選
挙
区
選
挙
制
度
︵
六
・
六
％
︶︒
市
は
地
区
ご
と
に
分
割
さ
れ
︑
候
補
者
は
地
区
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
︒
つ
ま
り
︑
地
区
ご
と
の
選
挙
戦
と
も
い
え
る
が
︑
投
票
者
は
地
区
ご
と
の
居
住
者
︵
有
権
者
︶
で
は
な
く
︑
市
全
体
の
住
民
︵
有
権
者
︶
で
あ
る
︒
④
地
区
居
住
と
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
が
結
合
し
た
大
選
挙
区
選
挙
制
度
︵
二
・
八
％
︶︒
い
く
つ
か
の
議
席
は
︑
地
区
居
住
条
件
の
な
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
議
席
で
あ
る
が
︑
他
の
議
席
は
︑
地
区
居
住
条
件
が
付
与
さ
れ
て
い
る
が
︑
ど
ち
ら
も
市
全
体
選
挙
で
あ
る
︒
⑤
混
合
選
挙
制
度
︵
二
三
・
五
％
︶︒
い
く
つ
か
の
議
席
は
市
全
体
の
大
選
挙
区
で
選
出
さ
れ
︑
そ
の
他
の
議
席
は
︑
居
住
条
件
が
付
さ
れ
た
地
区
か
ら
選
出
さ
れ
る
︒
⑥
小
選
挙
区
制
度
︵
一
四
・
八
％
︶︒
地
区
ご
と
に
一
人
ず
つ
選
出
さ
れ
る
制
度
で
あ
る
︒
候
補
者
は
地
区
居
住
が
条
件
と
な
り
︑
そ
の
地
区
居
住
の
住
民
︵
選
挙
人
︶
だ
け
か
ら
選
出
さ
れ
る
︒
⑦
部
分
的
に
混
合
し
た
選
挙
制
度
﹂︵
五
・
八
％
︶︒
市
長
は
議
会
の
構
成
員
で
︑
市
全
体
で
選
挙
さ
れ
る
が
︑
議
員
は
地
区
か
ら
選
挙
さ
れ
る
︒
小
選
挙
区
制
も
残
っ
て
い
る
が
︑
大
選
挙
区
制
度
が
多
い
︒
し
か
も
︑
日
本
の
単
記
非
移
譲
式
を
連
記
制
に
変
え
た
居
住
区
域
の
制
限
の
な
い
大
選
挙
区
制
度
が
最
も
多
い
︒
地
区
居
住
条
件
や
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
加
味
し
た
も
の
も
あ
る
︒
当
然
な
が
ら
小
選
挙
区
制
で
は
︑
単
記
非
移
譲
式
で
あ
る
が
︑
大
選
挙
区
制
度
は
完
全
連
記
と
な
っ
て
い
る
︒
市
町
村
全
体
に
責
任
を
持
つ
議
員
と
有
権
者
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
あ
る
︒
そ
こ
に
︑
地
域
の
偏
り
を
少
な
く
す
る
居
住
条
件
を
加
味
し
た
り
︑
特
定
の
候
補
へ
の
賛
否
を
問
え
る
ポ
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ジ
シ
ョ
ン
制
を
採
用
し
た
り
し
て
い
る
︒
む
す
び
に
か
え
て
協
働
型
議
会
を
担
う
議
員
を
選
出
す
る
た
め
の
選
挙
制
度
を
模
索
す
る
た
め
に
諸
外
国
へ
の
旅
を
行
っ
て
き
た
︒
本
稿
で
は
︑
地
方
選
挙
制
度
だ
け
を
取
り
出
し
て
議
論
し
て
も
無
意
味
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
新
た
な
選
挙
制
度
の
模
索
の
た
め
に
は
生
産
性
は
低
い
こ
と
︑
お
よ
び
地
方
選
挙
制
度
を
地
方
政
府
形
態
や
政
党
選
挙
と
連
結
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
し
て
き
た
︒
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
本
の
地
方
選
挙
制
度
が
国
際
的
に
み
て
例
外
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
も
そ
も
二
元
代
表
制
の
採
用
自
体
が
例
外
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
一
般
的
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
現
行
制
度
に
つ
い
て
日
本
の
住
民
は
特
別
の
制
度
を
選
択
し
た
と
い
う
自
覚
が
必
要
で
あ
る
︒
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
な
ど
に
見
ら
れ
る
二
元
代
表
制
は
あ
る
と
し
て
も
︑
政
党
間
対
立
に
基
づ
く
議
会
と
首
長
と
の
対
立
激
化
と
い
う
問
題
を
内
包
し
て
い
る
︒
本
稿
で
は
︑
地
方
選
挙
制
度
を
検
討
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
地
方
政
府
形
態
の
選
択
と
も
非
常
に
関
係
が
あ
る
︒
日
本
の
地
方
政
府
形
態
は
政
治
的
に
は
︑
機
関
協
調
主
義
に
も
︑
機
関
対
立
主
義
に
も
大
き
く
揺
れ
る
可
能
性
が
あ
る
︵
江
藤
二
〇
一
一
ｂ
︶︒
ど
の
よ
う
な
地
方
政
府
形
態
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
設
計
す
る
か
︑
そ
の
際
に
ど
の
よ
う
な
地
方
選
挙
制
度
を
制
度
化
す
る
か
︑
こ
れ
ら
を
ま
さ
に
議
論
す
る
時
期
に
き
て
い
る
︒
日
本
の
地
方
制
度
改
革
を
提
案
す
る
前
に
︑
日
本
の
地
方
自
治
の
歴
史
か
ら
そ
の
教
訓
を
探
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
し
︵
江
藤
二
〇
一
一
ｄ
︶︑
地
方
選
挙
運
動
に
つ
い
て
の
国
際
比
較
お
よ
び
日
本
の
地
方
選
挙
運
動
の
歴
史
の
検
討
の
課
題
も
残
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
は
そ
の
意
味
で
︑
比
較
地
方
選
挙
制
度
の
序
章
い
わ
ば
序
説
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
︒
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スウェーデン〔25程度（78）、30.7、13,000程度、1.5程度〕：政党化高度
理事会制（執行機関としての理事会を議会が選出）：理事会は議員の中から党派
の勢力に応じて互選、長は議会が選任："年・―
比例代表制（個人投票も可、全区（ただし大規模の場合は複数選挙区可））
イタリア〔15（58）、7.1、120,000程度、 〕：政党化高度
〈二元代表＋理事会〉制＝二元代表を加味した議員内閣制（議員と首長を住民が
直接選挙、執行機関としての理事会は首長と首長が任命した議員によって構成
（議員以外でも可能））：#年・同日
首長支援の多数派形成を容易にする制度（首長選挙と連結させたものであり、比
例代表制だが多数代表制を大幅に加味）
・首長とその政党、そのうちの人の議員を同時に選択して投票、首長候補の第
一位が当選で、その党が自動的に ／!議席を与えられる（15,000人以下）
・首長の政党と議員の政党を別々に投票することは可能、首長は第一回目で過半
数を得れば当選、そうでなければ上位二名で決選投票、議員の場合は一回だけの
投票、各党への議席配分はドント式であるが、その前に首長当選者の政党に安定
多数（60％以上）とする加重制がある（15,000人超）。
イギリス〔13（32）、137.6、22,911、0.4〕：政党化高度（国政の!つの主要政党
のほか、納税者の住民連盟、緑の党、民族主義的な政党など）
〔伝統的〕
〈議会＋委員会〉制："年・―
〔追加された地方政府形態〕（2000年地方自治法改正）〉
〈準議院内閣〉制："年・―、〈首長（直接公選）＋マネージャ（議会による任
命）〉制："年・同日、〈首長（直接公選）＋議員内閣〉制："年・同日―"人
区（小選挙区が多い：数値未確認）。実施サイクルは選択（"年ごとに全員同時
改選、 年ごとに半数ずつ改選、"年に!回／!ずつ改選（小選挙区の場合で
もある選挙区選出議員は!人））。大選挙区の場合は、完全連記。
＊直接公選の自治体でも議会が法人
＊北アイルランドでは"―%人区での比例代表制
フランス〔11（45）、1.6、520,436、8.6〕：政党化高度
準議院内閣制（執行機関は内閣ではなく議長）：$年・―
多数派形成を容易にする制度（比例代表制だが多数代表制を加味）
・非拘束名簿式 回投票多数決制（3,500人未満）
・拘束名簿 回投票式比例代表併用多数派加重制（3,500人以上）（パリテ法によ
り名簿には男女同数）
日本〔16（95）、39.3（2008年71.6）、40,267、0.3〕：非政党選挙
二元代表制、"年・原則同日（ただし実際には異なる：統一率29.0％）
大選挙区単記非移譲式
単
一
国
家
資料 外国の地方選挙制度
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アメリカ〔19（州19地方'）（88）、4.2、30〜60万、日本の!から数倍〕：非政党
選挙優勢
〈議会―首長〉制、二元代表制、委員会制、シティ・マネージャ制、住民総会：
―"年・―（二元代表制の場合同日）
政党（partisan）選挙、地区（wardあるいは district）選挙から、非政党（non-
partisan）選挙、大選挙区（at-large）選挙へと移ってきている（最近は政党選
挙復活）
・大選挙区（定数 人以上、実際には多くは!―%人）では完全連記制
・任期"年では 年ごとに半数改正制度が採用されているところもある
・主な選挙制度（居住区域の制限のない大選挙区選挙制度、小選挙区制度、それ
らの混合選挙制度）
ドイツ〔20（州21地方%）（142）、5.9、数万程度、日本の 倍から数倍〕：政党
化高度
理事会（議会―執行機関としての理事会を議会が選出）、〈首長（議長＝首長＝執
行機関）〉制（首長を議会が選任）、シティ・マネージャ（議長＝首長≠実際の執
行機関＝シティ・マネージャ）（制制度上の執行機関は議会、北ドイツ議会制）、
二元代表制（直接公選の議会と首長（＝議長））（南ドイツ議会制）、住民総会
制："、#、$年（州により異なる）・―（二元代表の場合同日）
比例代表制（非拘束名簿式が多く、累積投票制や分割投票も可能な制度もある）
首長の直接公選も増大している。このため「対立」が生じ、それを中立的な第三
者が調停する仕組みも生まれている（ヘッセン州）。
連
邦
制
地方自治法で、規模に応じて最低議席数が規定されている（31―61人：奇数）
注：竹下（2008）、山下（2010）および自治体国際化協会（2003a, 2003b, 2004）、な
どを参照して作成。
注 ：国名に付加した括弧内の数字は、基礎データである（山下 2010、基礎・広域・
州/GDP（中央政府に対する基礎・広域・州）、基礎自治体の人数（千人、2000
年）、地方公職者総数（人、住民代表度＝代表総数／人口千人）。
注!：地方政府形態：議員任期・二元代表制の場合の同日選挙かどうか（内閣や長が議
会によって選出される場合。つまり直接公選ではない場合、―とした）、地方選
挙制度、といった順に記載。
注︵
︶
地
方
自
治
・
政
治
の
実
際
を
探
る
上
で
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
り
︑
検
証
で
あ
る
︒
現
状
分
析
重
視
︵
砂
原
︶
と
改
革
論
重
視
︵
江
藤
︶
と
い
う
相
違
と
と
も
に
︑
筆
者
と
は
次
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
︒
住
民
と
議
会
や
首
長
と
の
関
係
は
︑
選
挙
だ
け
で
は
な
く
︑
さ
ま
ざ
ま
な
住
民
参
加
制
度
や
直
接
請
求
制
度
な
ど
を
考
慮
し
た
国
政
と
は
異
な
る
住
民
自
治
制
度
と
し
て
考
慮
す
べ
き
だ
と
い
う
視
点
の
有
無
で
あ
る
︵
住
民
と
の
意
見
交
換
の
中
で
全
体
の
代
表
と
し
て
登
場
す
る
可
能
性
︶︒
ま
た
︑
首
長
は
﹁
組
織
化
さ
れ
な
い
利
益
﹂
と
い
う
通
底
す
る
発
想
は
︑
Ｃ
Ｐ
Ｓ
︵
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
パ
ワ
ー
・
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
︶
論
争
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
個
別
利
益
と
の
接
合
が
あ
る
こ
と
を
簡
単
に
捨
象
す
る
こ
と
の
違
和
感
で
あ
る
︒
︵
 
︶
筆
者
は
︑
議
会
全
体
と
し
て
の
住
民
と
の
意
見
交
換
会
が
︑
地
域
ビ
ジ
ョ
ン
構
想
者
と
し
て
登
場
す
る
契
機
の
一
つ
と
な
る
と
考
え
て
い
る
が
︑
本
稿
で
検
討
す
る
地
方
選
挙
制
度
改
革
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
︒
︵
!
︶
地
方
選
挙
制
度
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
地
方
議
会
を
討
議
の
空
間
の
変
更
す
る
こ
と
を
構
想
す
る
と
と
も
に
︑
地
方
選
挙
運
動
自
体
が
討
議
の
空
間
と
な
っ
て
い
る
︵
︶︒
こ
れ
ら
両
者
は
︑
討
議
の
空
間
と
し
て
関
連
し
て
い
る
︒
Jam
es
2004a：
144
︵
"
︶
市
民
社
会
レ
ベ
ル
で
の
政
党
の
充
実
や
認
知
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
で
議
論
す
る
政
党
制
の
基
盤
と
な
る
こ
と
は
承
知
し
つ
つ
も
検
証
で
き
な
い
た
め
︑
政
党
選
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
中
心
に
考
え
て
い
る
︒
立
候
補
者
や
当
選
者
が
政
党
所
属
か
ど
う
か
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
政
党
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
選
挙
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
︒
︵
#
︶
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
︑
選
挙
制
度
を
熟
議
と
の
関
係
で
取
り
上
げ
て
い
る
︒
そ
の
際
︑︿
市
民
︱
市
民
﹀
関
係
や
︿
議
員
︱
議
員
﹀
関
係
と
比
べ
て
︑︿
市
民
︱
議
員
﹀
関
係
で
困
難
性
を
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
︒
そ
の
上
で
︑﹁
選
挙
運
動
に
よ
る
候
補
者
間
の
比
較
が
新
た
な
争
点
を
公
共
空
間
の
熟
議
に
導
入
す
る
よ
う
に
︑
公
共
空
間
内
の
熟
議
や
諮
問
型
パ
ネ
ル
は
︑
市
民
や
議
員
が
公
的
な
政
策
決
定
制
度
を
ど
の
よ
う
に
変
え
る
の
か
に
影
響
を
与
え
る
﹂︵
︶
と
い
う
指
摘
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
熟
議
を
︿
信
託
︱
代
理
人
﹀
軸
だ
け
で
は
み
て
い
な
い
︒
そ
の
点
で
︑
Jam
es
2004：
184
協
働
型
議
会
の
創
出
に
あ
た
っ
て
の
選
挙
制
度
改
革
の
視
点
を
探
る
上
で
の
参
考
に
な
る
︒
な
お
︑
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
︑
地
方
選
挙
︵
た
だ
し
州
議
会
選
挙
な
の
か
地
方
選
挙
な
の
か
明
確
で
は
な
い
︶
に
際
し
て
︑
積
極
的
な
平
等
と
熟
議
的
特
徴
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
︵
︶︑
Ｃ
Ｖ
︵
累
積
投
票
制
︶
と
Ｓ
Ｔ
Ｖ
︵
単
記
移
譲
式
︶
を
提
唱
し
て
い
る
︵
積
極
的
に
は
Ｓ
Ｔ
Ｖ
︶︒
Jam
es
2004a：
155
Ｃ
Ｖ
は
︑
討
議
互
酬
性
を
高
め
る
が
︑
候
補
者
の
死
票
を
許
す
も
の
で
あ
る
︒
人
種
的
少
数
派
が
多
数
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
は
︑
そ
の
少
数
派
の
力
を
弱
め
る
︒
ま
た
Ｓ
Ｔ
Ｖ
は
︑
熟
議
互
酬
性
を
高
め
︑
選
好
が
低
い
場
合
︑
変
換
を
通
じ
て
死
票
を
最
小
限
化
す
る
︵
最
初
の
選
挙
で
勝
利
す
れ
ば
︑
こ
の
利
点
は
半
減
︶︒
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︵
$
︶
議
席
決
定
方
式
︑
選
挙
区
定
数
︑
阻
止
条
項
︑
議
会
総
定
員
数
︑
大
統
領
選
挙
の
影
響
︑
一
票
の
格
差
︑
政
党
間
の
名
簿
協
定
︑
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
︶︒
阻
止
条
項
︵
た
と
え
ば
︑
ド
イ
ツ
の
場
合
︑
自
治
体
国
際
化
協
会
二
〇
〇
三
ｂ
︶︑
一
L
ijphart
1999＝
2005：
114
票
の
格
差
︵
平
等
選
挙
を
前
提
︶
は
︑
重
要
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
触
れ
て
い
な
い
︒
な
お
︑
大
統
領
選
挙
の
影
響
は
︑
二
元
代
表
制
に
お
け
る
首
長
と
議
員
と
の
同
日
選
挙
の
有
無
と
し
て
捉
え
な
お
し
て
い
る
︒
同
時
選
挙
の
場
合
︑
議
会
多
数
派
と
首
長
の
政
策
志
向
の
ズ
レ
は
小
さ
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
︑
こ
の
指
標
は
重
要
で
あ
る
︒
︵
%
︶
二
元
代
表
制
の
市
長
は
︑
メ
デ
ィ
ア
や
経
済
界
へ
の
関
与
を
よ
り
よ
く
行
い
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
に
応
じ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
養
う
と
い
わ
れ
て
い
る
︵
Pierre
2011︑
ま
た
︑
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
︑
D
hilon︵
2006︶︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
︑
Svara︵
2008︶︑
参
照
︶︒
︵
&
︶
カ
ナ
ダ
の
地
方
選
挙
を
中
心
と
し
た
分
析
で
あ
る
︵
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
同
様
に
議
論
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︶︒
実
際
に
は
︑
任
期
は
短
期
か
長
期
か
︑
直
接
選
挙
か
間
接
選
挙
か
︑
に
つ
い
て
は
今
日
決
着
が
つ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
任
期
は
長
期
化
で
︵
と
は
い
っ
て
も
三
年
が
主
流
︶︑
直
接
選
挙
が
広
が
っ
て
い
る
︒
テ
ィ
ン
デ
ー
ル
︵
T
indal︶
の
著
書
で
も
第
四
版
︵
一
九
九
五
年
︶
で
は
明
確
に
三
つ
の
対
立
点
が
あ
っ
た
が
︑
第
六
版
︵
二
〇
〇
三
年
︶
で
は
︑
全
地
域
一
括
選
挙
か
選
挙
区
選
挙
か
︑
だ
け
が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒
︵
'
︶
地
方
政
治
で
は
︑
争
点
の
多
く
が
二
者
択
一
で
は
な
く
優
先
順
位
づ
け
の
場
合
が
多
い
こ
と
︑
住
民
と
の
議
論
を
前
提
と
し
て
い
る
議
会
で
は
国
政
の
意
味
で
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
な
じ
ま
な
い
こ
と
︑
こ
れ
ら
を
想
定
し
て
熟
議
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
江
藤
︵
二
〇
〇
四
︶︑
参
照
︒
な
お
︑
同
様
の
問
題
意
識
と
し
て
︑
コ
ー
パ
ス
は
最
近
の
地
方
政
府
の
変
化
と
し
て
︑
首
長
公
選
制
の
導
入
と
市
民
参
加
の
充
実
を
あ
げ
て
い
る
︒
市
民
参
加
の
充
実
に
よ
っ
て
︑
地
方
政
治
の
場
で
住
民
と
政
党
と
の
軋
轢
が
生
じ
︑
住
民
は
政
党
の
枠
を
超
え
た
議
員
を
求
め
る
と
い
う
︵C
opus,
︶︒
2004a：
4-5
︵
︶
N
orton︵
一
九
九
四
︶
は
︑﹁
ヨ
コ
の
比
較
﹂
も
意
識
し
て
い
る
︒
フ
ラ
ン
ス
か
ら
は
じ
ま
る
各
国
別
の
紹
介
の
第
二
編
の
前
に
︑
第
一
編
と
し
て
10
概
説
を
書
い
て
い
る
︒﹁
選
挙
に
よ
る
代
表
制
﹂
と
い
う
節
︵
一
・
一
〇
︶
が
あ
る
︵
︶︒
政
党
︵
多
党
制
︑
二
大
政
党
制
︑
そ
し
て
非
政
党
制
84-93
︵
小
規
模
の
自
治
体
で
重
要
な
役
割
︶︶︑
政
党
グ
ル
ー
プ
︵
地
方
の
政
党
へ
の
支
援
︶︑
公
選
職
の
地
位
や
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
︵
任
期
︑
兼
職
︑
報
酬
︶
と
と
も
に
︑
選
挙
シ
ス
テ
ム
の
項
目
か
ら
解
説
さ
れ
て
い
る
︒
す
べ
て
関
心
あ
る
事
項
で
あ
る
が
︑
本
稿
と
直
接
か
か
わ
る
の
は
︑
最
後
の
選
挙
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
︒
選
挙
権
︵
年
齢
︑
登
録
の
有
無
︶
を
紹
介
し
た
後
に
︑
投
票
に
大
い
に
影
響
す
る
選
挙
制
度
を
確
認
す
る
︒
選
挙
区
の
設
定
︑
有
権
者
と
公
選
職
と
の
数
の
割
合
︑
議
席
が
ど
の
よ
う
に
選
択
さ
れ
る
か
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
有
権
者
の
影
響
力
か
ら
の
区
分
で
あ
る
︒
本
稿
で
も
触
れ
る
す
べ
て
の
人
に
影
響
力
を
与
え
る
少
数
代
表
法
︵
比
例
代
表
制
や
移
譲
式
投
票
制
を
例
示
︶
と
相
対
的
に
多
く
得
票
し
た
者
が
勝
利
す
る
と
い
う
多
数
代
表
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法
と
を
紹
介
し
て
い
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑
そ
れ
と
投
票
率
の
関
係
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
必
ず
し
も
因
果
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
断
っ
て
は
い
る
が
︑
前
者
は
六
〇
︱
九
〇
％
︑
後
者
は
二
〇
︱
五
〇
％
だ
と
い
う
︒
次
の
区
分
は
︑︵
筆
者
に
は
ほ
と
ん
ど
最
初
の
区
分
と
同
様
だ
と
思
わ
れ
る
が
︶︑
得
票
数
と
議
席
数
が
比
例
し
て
る
か
し
て
い
な
い
か
で
あ
る
︒
比
例
さ
せ
な
い
も
の
で
は
︑
相
対
多
数
︵
小
選
挙
区
の
イ
ギ
リ
ス
や
大
選
挙
区
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
︶
と
︑
絶
対
多
数
︵
予
備
選
挙
を
行
う
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
︶
で
あ
る
︒
比
例
は
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
︑
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
︑
ベ
ル
ギ
ー
︑
ド
イ
ツ
︑
イ
タ
リ
ア
︑
オ
ラ
ン
ダ
︑
ノ
ル
ウ
ェ
イ
︑
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
︑
デ
ン
マ
ー
ク
︑
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
︵
本
稿
で
そ
の
一
端
は
紹
介
︶︒
そ
の
流
れ
で
︑
Ｓ
Ｔ
Ｖ
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
︵
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
︑
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
︑
タ
ス
マ
ニ
ア
︶︒
比
例
し
て
い
る
制
度
と
し
て
い
な
い
制
度
の
間
に
︵
一
般
に
は
比
例
し
て
い
る
制
度
に
分
類
さ
れ
る
︶︑
日
本
︵
大
選
挙
区
単
記
非
移
譲
式
︶︑
ギ
リ
シ
ア
︵
有
権
者
は
リ
ス
ト
に
投
票
し
︑
過
半
数
を
獲
得
し
た
方
が
議
席
の
三
分
の
二
を
獲
得
し
二
番
目
が
残
り
を
獲
得
す
る
︶︑
フ
ラ
ン
ス
︵
二
回
投
票
制
で
最
初
ど
ち
ら
も
過
半
数
を
獲
得
で
き
な
け
れ
ば
︑
政
党
の
調
整
リ
ス
ト
が
提
出
さ
れ
る
︶︒
留
意
す
る
点
は
︑
規
模
や
自
治
体
の
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
︑
国
に
の
中
で
も
選
挙
の
仕
方
を
変
え
て
い
る
場
合
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
︵
そ
の
一
端
は
本
文
参
照
︶︒
︵
︶
日
本
の
地
方
自
治
制
度
に
つ
い
て
の
詳
細
な
興
味
深
い
紹
介
も
あ
る
Ｉ
Ｕ
Ｌ
Ａ
︵
一
九
六
九
＝
一
九
七
三
：
一
六
一
︱
一
六
二
︶︒
地
方
選
挙
制
度
11
に
つ
い
て
は
︑﹁
選
挙
人
は
︑
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
が
選
ん
だ
候
補
者
を
単
に
是
認
す
る
だ
け
﹂
の
﹁
発
声
投
票
﹂
の
項
目
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
単
一
政
党
制
の
採
用
の
国
と
︑﹁
選
挙
が
少
な
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
目
か
ら
み
て
開
け
放
し
で
︑
し
か
も
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
非
公
式
な
︑
多
く
の
ア
フ
リ
カ
・
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
農
村
あ
る
い
は
開
発
の
遅
れ
た
地
域
に
昔
か
ら
伝
わ
る
無
政
党
の
環
境
﹂
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
日
本
で
は
村
議
会
の
選
挙
で
︑
非
公
式
リ
ー
ダ
ー
が
村
内
の
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
議
席
を
分
配
し
︑
各
議
席
に
一
名
の
候
補
者
を
指
命
し
︑
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
集
団
で
こ
の
候
補
者
に
投
票
す
る
︒
都
市
の
議
会
の
選
挙
で
も
競
争
相
手
を
斥
け
る
の
に
余
り
努
力
を
払
わ
な
く
て
す
む
︒
全
国
的
に
み
て
︒
候
補
者
数
は
議
席
数
を
僅
か
に
オ
ー
バ
ー
す
る
だ
け
で
あ
る
﹂︒
市
町
村
長
選
挙
で
も
同
様
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
が
︑
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
ほ
ど
成
功
は
し
な
い
︒﹁
競
争
に
よ
る
選
挙
や
選
挙
運
動
を
し
た
が
ら
な
い
の
は
︑
古
い
社
会
に
あ
り
が
ち
な
︑
み
て
く
れ
の
調
和
と
自
分
を
表
面
に
出
さ
な
い
こ
と
を
貴
ぶ
気
持
ち
か
ら
で
あ
る
﹂
と
断
言
す
る
︒
こ
う
し
て
︑﹁
投
票
に
よ
る
選
挙
は
た
だ
の
形
式
に
す
ぎ
ず
︑
指
名
が
と
り
わ
け
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
非
公
式
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ
が
保
守
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
う
え
︑
指
名
が
縁
故
関
係
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
た
め
︑
開
発
途
上
国
の
多
数
党
が
保
守
系
な
の
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
﹂︒
︵
︶
地
方
政
府
形
態
の
議
論
は
︑
現
時
点
で
は
慎
重
意
見
が
多
か
っ
た
た
め
か
︑
東
日
本
大
震
災
後
の
対
応
に
お
わ
れ
て
い
る
た
め
か
︑
展
開
を
見
せ
て
12
い
な
い
︒
消
滅
し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
な
に
か
あ
れ
ば
登
場
す
る
の
が
日
本
の
制
度
改
革
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
留
意
し
て
お
き
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た
い
制
度
設
計
で
あ
る
︒
ま
た
︑
制
度
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
る
以
前
に
も
︑
そ
れ
と
同
じ
方
向
の
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
理
念
の
射
程
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
︵
︶
市
町
村
議
会
議
員
選
挙
で
の
無
所
属
議
員
の
圧
倒
的
多
さ
︵
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
時
の
無
所
属
議
員
の
多
さ
も
含
め
て
よ
い
︶
だ
け
で
は
な
13
く
︑
本
文
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
政
党
制
を
前
提
と
し
た
選
挙
制
度
を
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
︒
し
か
し
︑
非
政
党
化
は
日
本
の
文
化
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
も
︑
ま
た
正
常
か
ど
う
か
の
価
値
判
断
を
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
︒
政
党
に
基
づ
く
地
方
政
治
に
つ
い
て
は
︑
あ
ら
た
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
政
党
お
よ
び
政
党
制
は
民
主
主
義
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
︑
問
題
を
内
包
し
つ
つ
も
根
づ
い
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
︵
︶
議
会
内
閣
制
提
起
の
政
治
的
意
図
は
︑
別
途
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
︵
江
藤
二
〇
一
一
ａ
︶︒
従
来
︑
議
会
は
本
来
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
14
っ
た
︒
よ
う
や
く
眠
れ
る
獅
子
が
動
き
出
し
た
︒
行
政
主
導
に
慣
れ
親
し
ん
だ
発
想
か
ら
︑
あ
る
い
は
︑
自
治
型
社
会
の
時
代
に
あ
っ
て
行
政
主
導
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
で
あ
る
首
長
主
導
型
民
主
主
義
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
住
民
代
表
機
関
と
し
て
の
議
会
の
承
認
を
経
る
の
は
苦
痛
で
あ
る
と
考
え
る
に
い
た
る
︒
二
元
代
表
制
︵
本
稿
で
は
さ
ら
に
そ
の
内
容
を
表
現
す
る
用
語
と
し
て
機
関
競
争
主
義
を
採
用
し
て
い
る
︶
は
︑
革
新
自
治
体
の
台
頭
の
中
で
︑
議
会
だ
け
で
は
な
く
首
長
も
直
接
住
民
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
表
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
︒
改
革
派
首
長
の
一
人
は
︑
中
央
集
権
制
に
対
抗
し
市
民
自
治
を
推
進
す
る
た
め
に
登
場
し
た
こ
と
は
無
視
し
て
︑
二
元
代
表
制
が
首
長
の
自
由
度
を
高
め
る
た
め
に
活
用
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
議
会
が
動
き
出
す
こ
と
を
懸
念
す
る
︒
首
長
を
強
化
す
る
は
ず
の
二
元
代
表
制
と
い
う
用
語
が
﹁
い
つ
の
ま
に
か
︑
議
会
が
強
く
な
っ
て
い
っ
て
⁝
︒
日
本
だ
け
が
地
方
議
員
を
職
業
に
し
て
︑
食
え
る
も
の
だ
か
ら
︑
議
会
権
限
は
無
視
で
き
な
い
︑
と
い
う
議
会
の
側
が
つ
く
り
変
え
て
き
た
︒
議
会
の
権
限
が
絶
対
に
な
っ
た
ら
︑
志
持
っ
て
首
長
に
な
る
も
の
は
い
な
い
﹂︵
河
村
二
〇
一
一
：
一
三
六
︱
一
三
七
︵
大
村
ひ
で
あ
き
愛
知
県
知
事
の
発
言
︵
引
用
に
あ
た
っ
て
は
︑
文
語
体
に
修
正
し
て
い
る
︶︶︶︒﹁
住
民
自
治
の
根
幹
と
し
て
の
議
会
﹂
が
議
会
改
革
を
進
め
は
じ
め
た
︒
こ
れ
で
は
︑
首
長
の
自
由
裁
量
が
狭
ま
る
︒
首
長
の
自
由
度
を
高
め
る
た
め
に
は
︑
議
会
を
弱
く
す
る
か
︑
あ
る
い
は
﹁
翼
賛
体
制
﹂
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
邁
進
す
る
こ
と
が
赤
裸
々
に
語
ら
れ
て
い
る
︒
︵
︶
日
本
の
地
方
制
度
設
計
の
広
が
り
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
︑
も
と
も
と
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
は
両
極
で
揺
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
今
15
日
︑
中
央
集
権
制
の
下
で
培
わ
れ
た
行
政
主
導
と
は
異
な
る
地
域
経
営
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
地
方
政
治
の
再
生
︵
誕
生
？
︶
で
あ
る
︒
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
相
違
か
ら
制
度
設
計
や
運
営
の
相
違
が
生
ま
れ
る
︒
一
方
の
極
の
議
会
主
導
か
ら
︑
他
方
の
極
の
首
長
主
導
ま
で
︑
一
連
の
制
度
設
計
や
運
営
が
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可
能
と
な
る
︒
ど
の
よ
う
な
地
域
民
主
主
義
か
を
確
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
︵
︶
機
関
競
争
主
義
に
お
け
る
議
会
は
︑
住
民
参
加
を
促
進
し
議
会
に
も
住
民
参
加
を
導
入
す
る
︑
議
員
同
士
で
十
分
な
討
議
を
行
う
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
16
を
踏
ま
え
て
執
行
機
関
と
切
磋
琢
磨
す
る
︒
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
︑
議
会
は
三
つ
の
効
果
を
作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ⓐ
﹁
二
十
四
の
瞳
﹂
効
果
︒
多
様
な
住
民
代
表
が
討
議
の
た
め
に
集
う
と
い
う
特
徴
で
あ
る
︒
人
数
の
多
少
は
あ
る
が
︑
公
選
に
よ
る
住
民
代
表
が
集
い
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
地
域
経
営
を
提
言
・
監
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ⓑ
﹁
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︑
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︒
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﹂
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︑
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︒
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︑
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︒
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︑
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︒
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︑
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︒
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︑
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︶
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﹁
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か
し
︑
本
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は
︑
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政
機
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と
の
関
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で
の
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に
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定
し
て
議
論
し
て
い
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に
︑
こ
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点
は
稀
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で
あ
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こ
と
に
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意
し
て
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た
だ
き
た
い
︒
︵
︶
市
区
町
村
レ
ベ
ル
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は
︑
地
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で
の
紛
争
回
避
を
政
治
文
化
と
す
る
非
政
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性
と
︑
中
央
集
権
制
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下
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の
政
権
政
党
に
接
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せ
ざ
る
を
え
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利
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益
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導
政
治
と
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政
治
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て
︑
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政
権
政
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る
自
民
党
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か
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︒
︵
︶
三
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の
自
治
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が
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る
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民
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票
を
行
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て
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︵
二
〇
〇
二
年
一
二
月
現
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一
一
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治
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体
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化
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会
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︶
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︑
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︿
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︵
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接
公
選
︶
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︶
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︑
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︑
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︒
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介
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